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VIDEODISQUE SUR L^HISTOIRE DU LIVRE 
IX serait int^ressant de reunir sur un videodisque 
interactif les collections de diapositives des centres de for-
mation aux mitiers du livre. Cette realisation demande une 
analyse pr^alable de 1'existant. Dans cette perspective# les 
fonds de 1'Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires peu-
vent donner un exemple des probl&mes que pose 1'evaluation 
d'une collection d1images sur 11histoire du livre: determina-
tion de criteres de selection,41aboration d'un cadre de classe-
ment. Le traitement des descripteurs retenus par un logiciel 
documentaire (TEXTO) a permis: inventaire# recherche multi-
critere et estimation de la collection en fonction des 
programmes de bibliologie historique. 
AUTOMATISATION OF THE E.N.S.B.'s COLLECTION OF SLIDES : 
INVENTORY AND EVALUATION IN THE PERSPECTIVE OF AN 
INTERACTIVE VIDEO DISC ON THE BOOK'S HISTORY 
It would be interesting to put together on an interac-
tive videodisc the collections of slides belonging to the centers 
specialised in the training for the jobs related to making of 
books. This operation suppose a previous analysis of the already 
existing stock. In this view/ the stock of the E.N.S.B. can give 
an exemple of the problems raised by the evaluation of the 
collection of the collection of pictures on book's history: deter-
mination of selective criteria/set up of a filing order. The se-
lected Key words have enabled us/thanks to their keyboarding on 
documentatry software (TEXTO)/ to: make an inventory/ do mmilti-
criteria research and estimate the collection in relation with 
bibliology programs. 
AVANT - PROPOS 
Q.<itte. eJtudt, tiiaLLAie. dant> le. cadKZ d'an mbnoln.z de. iin d1 ztsidej,t 
ne. 6 e. veut ni exha.u6tj.ve. ni exejripl(u.tie. de. Za. metkodologte. adoptie.. 
Hotn.e. objectii n'itcuit pa6 de. pKi6&nte.i un " &tony boaAd " dont V 
ita.bJU.66eme.nA KeJihjeAalt d'un 6pe.cjjaJU.6te. e.n bibJUologie. ayant une. bonne. 
pnatlque. de.6 log<LcieZ6 docwnewtcuUieA. Notfie. inexp&tu.enc.e. dan6 c&6 deax. 
domajineA expSUque. lacune.6 eX maZadKe.66e.6 . Le. diveJi.oppeme.nt d'un tkeme. 
au66i va6te. auiait niceA6iti un temp6 6upitu.ejuti a ceMu. impatuU. a. cette 
itude.; au66<L avon6-nou6 du LimiteJi le. 6ujeX . Nombtie. de. Ki6uitat6 pati-
tieZ6, cotiti&ction6 ejt amiLLotiation6 ne. 6etiont ivoqui6 qu'en conclu6ion. 
Ce. ttiavouUL nou6 a c&pzndant petuni6 de nou6 initieA aux ptioblwe.6 
de. Vin{otunati6ation d'une. coZZection d'image6, a la ptiatique. d'un logi-
cieJL documejvtaitie.. 
La tiiaJU6ation d'un inventoAJie. inlonmati6i dt6 cotle.cti.on6 de V 
icole., V expo6i de.6 dU.&&icuJU:i6 tLe.ncontn.ie6, Vexame.n dz6 ni6uJLtaA6 ob-
te.nu6 peuvent etne le point de dipant d' expinience6 £utun.e6 . 
NOU6 nemencion6 icJL touteM JLZ6 pex6onne6 qui ont biejn bouZu nou6 
apponten. Zeun6 6ugge6tion6. 
Uou6 expnimon6 notne vive gnatitude a Madame Uanie.-Jea.nne VUREAU 
quuL nou6 a pnopo6i ce 6ujzt eJL qui a nendu po66ible JLa niaJU6ation de. 
cette. itude. . 
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-I- L E S  L I M I . T E S  V  E  C  E  T  T  E  E  T  U  V  E  
- 1 - LES___WCMENTS . 
L&6 duipoi-LtiveA 6ont communeme.n£ employie.& dan6 Ze.6 
ic.ole.it et cewbieA de. fiotunatsLon aux mitleM.6 du JU.vnz : eJLte* WLu6tKe.nZ 
le.6 coute th.ioHA.queA eX 6upplie.rvt a V txamzn de.6 docume.nt6 iouve.nt In -
<LL&ponibJLeA 6un pla.ce. ou tn.op pKicLeux poui &tn.e. nu.6 a Za dU.6po6ltA.on 
de.6 eJtive.6 . 
La iiunA.on de. c&6 coLLe.ctlon6 Ajnpon.tante6 eX complime.ntaltie.6 6ui un 
meme. 6uppont d'une. gtiande. capaciti de. 6tockage. peJuneAfriait une. meJJLlejn-
ne. exploitation de. ce.6 lond6. On paJUULeAauLt aJLn6l Za touftdeuA de. Za 
conAuZtatlon actneJLte. aa moye.n de. cantiou6eJL6. Ve. pZu6, Ze. vi.de.odU.6que. 
con6titueAait un outiZ pidagogique. e.nco>te. ptu6 peA^onmant 6i Za banque. 
d'image.6 ain6i comtituie. itait coupZie. a une. ba&e. textueJLZe. giAie. pan. 
un micfLOOKdinatejjA. 
Le.6 image^ iixeM fie.pfLi6e.nte.nt, paA fiappofit aux 6iZm6 et aux vid&o-
ca66ette& , Z'avantage. d'une. pZu6 gtiande. 6oupZe.66e. de. con6uZtation. EZ-
Ze.6 pe.fimette.nt, e.n e.{{et, un antuit a voZonti 6un Z'imagz 6an6 aZtina-
tion de. ceJLZe.-cJL, aJLn6i que. tou6 ZeA &^et6 6piciaux 6ouhaiti6, teJL6 
que. : ne.cadnage., gno66i66eme.nt d'un ditcuZ ... . 
Le. vide.odA.6que. acce.pta.nt tou6 Z&6 6uppont6 de. Z'image, on peiit au6-
6i e.nvi6ageA de. compZiteA Z&6 diapo6itive.6 paA de.6 tfiZm6 qui pni6e.nte.-
naie.nt, ave.c Zenn6 corme.ntaine6 6onone.6, Ze.6 itapt6 de.6 pnincipaZe.6 o-
pination6 t&chniqueA dani Zenn dinouZeme.nt chnonoZogique. . 
Ce.p&ndant, Za ne.che.nche. muZticnitine. ne. pouvant 6' e^ectueA de. 
£a$on au66i fiine. 6un Z'image. avumie., ce. type. de. docum&nt peixt eXne. ne.-
ce.n6i dan6 un cadne. de. cZa66i{ication pZu6 Zange. et ne. con&titue. donc 
pa6 Ze. mateAA.au. de. ba6e. de. cette. itadz . 
- 2 - LES OBJECTIFS . 
La niaZi6ation d'un vide.odu.6que. niceJ>6itant Z'ana-
Zu6e. deA be^oini - pnognammeA de.6 coun6 dan6 Ze. ca6 qui nou6 intineA6e. -
et Z' ivaJLuation de. Z' exi6tant - itat de.6 coZJLe.ction6 <U6ponibZe.6 - , Z'ob-
jet de. cette. ituude. a iti d'itabZin un inve.ntaine. du $ond6 de. Z'EcoZe. . 
Jn.vtntcu.ne. quantitati^ mauU> cui66.L quaJLitati^ : Zz6 dt6cfu.PTEMA6 KZ-
tenus, itmnnth du ca.d>ie. de. cZa.6ieme.nt, peAm&tteyit ne.cheAche. muZtictUte.-
Ke. et bjaZjuucLtion du £ond& en fionction dc& pfu.ncA.paux cha.pJLtn.e.t> d'un couu 
de. bibULoloQJLt hA.6tofu.que. . 
Le. catatogue. n'a toutt^oi6 pa6 zte. e.ntfie.pfu.6 cati teJi n'etaJLt pa6 no-
tfie. 6ujet. Ve. ptu6, cette. fieaJU.6ation auficut fie.pfie.6e.nti un tfiavouZ hofi6 
de. pfiopofitLon avzc le. temp6 qui nou6 itcut impaAti dan6 It cadfct de. ce. 
memoiAe.. 
La cAeatLon d'un cataZogue. nomatL&t demeufie. neanmoin6 po66ibZ& mcu.6 
fieZbje. dz Z'zdLLbLon eX ne.ce.66iteAcut un fie.gfioupMe.nt de. ceAtou.ne.6 zone.6 
" e.cZatie.6 " pouA Za fLe.che.Kche muZtLctuttAt . 
LE SUJET . 
- a ) LE LJVRE: 
La ptit6zntatLon du Zivtit a tvoZut dtpui.6 Z'<Ln -
vtntlon dt 1'tctUtuAt tt 6uivi Zt ptiogtct6 dt6 ttchniqut6 dt fiabtiicatLon. 
Si " pouK dtfiinitL Zt JLLvtit iZ fiaut ficuAt apptl a tnoi6 notion6 dont Za 
conjonction t6t ne.ct66ou.fLt : 6uppoAt dt Z' tctiiXuKt, di^u6ion tt con -
6eAvation d'un ttxtt, maniabijUtt " (*), iZ fiaut titttYu.fi tou6 lt6 6up-
pont6 : tablettt6 d'atigiZt, manu6cKit6 6un papytiu6, micKo$oKmt6, ban-
dt6 tt di6qut6 magnttiqut6 ...; CZ6 deAnitK6 nou6 6tmbZznt czpzndant dz-
voiA zttiz txcZu6 dan6 Za mt6utit ou iZ6 ntct66ittnt Za mtdiation d'un ap-
paAtiZ dt ZzctuAt. Mai6 Za ptioduction zZtctKoniquz dtmzuKZ, quant a. tZ-
Zt, conlotunt aux cAittKt6 ci-dt66u6 tnonct6 dan6 Za mz6uAt ou 6tuZ Iz 
modz dz labtvLcation a changt. 
En Ktvanchz, Za notion dz " 6uppoKt dz Z'zcKituAt " 6embZt excZuKt 
Z'imagt. OK, dtpui.6 Zti onigineJ», ceZZt-ci a cotoyt Zt tzxtz 6UK tou6 
Zz6 6uppoKt6 . L'intzgKation dz Z'Jumagz dan6 Z'hi6toiKZ du ZivKZ Z6t d' 
autant pZu6 juAtifiitt qu'tZZt a ptu.6 aujouKd' kui, dan6 . ctKtdin6 ZivKt6, 
unt pZact ptu.oKitcu.Kt 6UK Zt textt . 
ConfioKmemtnnt aux couK6 dt bibZioZogit, nou6 Zui avon6 con6acKt Za 
pZact qui. Zui Ktvitnt zt Z'avon6 intzgKzz aux chapitKZ6 con6acKZ6 a 
Za ^abtUcation zt pKZ6zntation du ZivKt . 
NOU6 avon6 tcaKtt Za pKt66t, 6uppotU dt Z'tcsUt gtntKaZemznt aboK-
dt dan6 Zt6 couK6 dt bibZioZogit. EZZt auKait mtKitz un deveZoppemtnt 
6peci&ique (U^iciZe a envi6ageK dan6 Ze cadKe etKoit de ce memoiKe . 
- b ) L'HJSTOJRE VU LJVRE : . 
Le6 pKogKame6 aboKdent 6on etn.de 6ou6 
6t6 di^zKznt6 a6pzct6 compZemzntcUKt6: ttchniqut6 avtc Zt6 pKoctdt6 dt 
iabKication, mal6 au66i zconomiqut6, intzZZzctueZ6, aKti6tiquz6, point6 
(•) LABARRE [KZbttU ) Hi6toiKt du ZlvKt .- ?atU6, ?U¥,1979.- ( Qae 
6cuA-jz ? } 620) , p.5-6. 
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d& vu& quA. pe.meXte.nt d'ivaZaeji 1'jjnpa.ct du Zlvie., et donc &on conte.nu, 
ccui it &&t Ze. pKoduXt d'une. cuttufie, non 6euZemexit teckntque mcU.6 au66i 
•inXeXZe.ctu.eM-e., anXl&tlquz dont IZ ej>t Ze. K&iZ&t (*) . 
Ve. pZuA, Ze. pcutage. du manuActuX a. Z'impie.Mion antl&anaZe. pui& ln -
du&ttLieZZe. a e.nttiaZni un bouZe.ve.ti6eme.nt patiaZZeZe. du monde. du LLvtie.,c' 
ej>t-a-dXtie. dej> meXie.n.6 qui Qtiavlte.nt autouti de. ia pubZXcatlon eX de. ia 
diHuhjLon. 
C'&6t poutiquoi iZ awiaZt eXi <inteti&66ant d'e.nviiageA Ze. mode. de. dA.^-
iu&ion du ZXvKe. auptLe.6 du pubZic. Non 6euZeme.nt Ze. citLuUX d& Z'&diXion 
mai* au66i 6&6 mod&6 d& di6t?ubuXion ch&z Z&6 ZXbtLaitL&6, dan6 Z&6 bibZio-
th&qu&61 dan6 Z&6 cabinet6 d& Z&ctuti& aux 6i&cZ&6 pn.e.c&d&nt6 . 
C&6 diU&K&nt6 point6 tLeZ&v&nt d& Z'hi6toitL& du Zivn& pui6qu'iZ6 ma-
nii&6t&nX Za iaqon dont it a &t& mi6 &n contact av&c Z&6 Z&cX&uK6 auxqueZ6 
iZ eXaXt d&6tin&. IZ a c&p&ndant &t& jug& pK&i&KabZ& d& K&6tK&indK& Z& 
6uj'eX &t d'&Zbnin&A d& c&tt& eXud& Z'hi6toiK& d&6 Zi&ux d& diUu6ion 
qui KeZ&v&KaiX, comm& C&ZZ& d& Za pK&66&, d'un& &tud& 6p&cliiqu&. SQJJJU 
ont &t& con6&Kv&6 tou6 Z&6 a6p&cX6 qui pouvai&nt &tK& vi6ibZ&6 au niv&au 
d& Za iabKication &t d& Za pK&6&ntaXion (**) 
( * )  ci." L& ZivK&, c& i&Km&nt " chap.VUl d& L'AppaKiXion du ZivK& " d& L. 
L&i&vK& &t H.J. Mantin . I 
(**) paK exempZ& : maAqu&6 d'&dit&uK6, m&ntion d& pKiviZlg& , ... 
L  E  S  C O L L E C T J O N S  V  E  L  '  E  .  N  .  S  .  B  
73^ .sMfMJPKaMaSMpIis= • 
LZ6 C.OJUL<LCJ&OYI6 dz l'ENSB compi.znne.nt : 
- de.6 vi.dzoca.66e£te.i % 
- deA cLLa.po6<utLve.6 qvu. 6e. H.e.pajvti66ent de. Za. fiaqon 6utvante. : 
- 6ifu.eA ao.hete.eA> a dJLve.n.6 otigani6me.6 ( BLbLLotkeque Na-
tionaJLe., Ce.ntne. NatLonal de. VocumentatLon Pidagogiquz,..) 
- dJLapoKamoji nbxll6Z6 dan6 le. cadne. de. mzmoiKeJ, de. blbllolo-
gJLe. kL6toiA.qu& ; 
- dJLapo6AjULve.6 in6csut&6 a Vunite. dan6 te.6 ca.hie.ti6 d'in-
ventaiAe. eJt dont Z&A ptu6 ancie.nneA datejnt de. ta cAeation de. VEcote. a 
Patu.6. 
Comme. nou6 Z'avon6 pKe.c.e.dejmeMt indiqui, nou6 avonh tai66e. de. co-
ti t&6 libn6; il6 ne. po6e.nt ni ptiobtbne.6 de. tnl ni de. tLZckeAcht mutti-
cAJUt&tie.. En ce. qui conceAne. te.6 montage.6, qui Ke.ptie.6e.nte.nt te. fiond6, de. 
toinyte. ptu6 inteKeA6ant patt ta quaJUte. d&6 image.6 &t funitz mat&tU&t-
t& d&6 6&ni&6, nou6 avon6 adopte. un& anaty6& gtobat& paA 6i&ct&. IZ6 
pouAKont, &v&ntueJLtem&nt, &tK& int&gK&6 dan6 t& cadK& d& cta66&m&nt qu& 
nou6 avon6 pKopo6& . 
L& tKavait d& 6&t&ction et d'anaZy6& a donc &66&ntLeJLtem&nt poK-
t& 6uK Za d&Ani&K& cjaJt&goKi& d& diapo6itiv&6: C&JUL& &ntK&po6&& dan6 Z&6 
tiKoiK6. C&6 diapo6itiv&6 con6titu&nt un ^ond6 a66&z het&Kog&n& paK Z' 
onigin&, paK Z& conditionn&m&nt &t Za quaZit&; it itaAX donc n&c&66aiK& 
d& : 
- K&OJU.6&K un inv&ntatK& quantitati^; 
- pKoc&d&K a. un K&cJta66em&nt K&ndu n&c&66aiK& paA Za muZti-
pttcation d&6 cJiiteAeA d& cta66zm&nt 6ou6 Z&6qu&t6 ztaiznt 
Kang&&6 Z&6 diapo6itivz6: a Za &oi6 paA num&K06 d'inv&ntaiK&, 
paKthhn&6, paK 6i&cZ&6 &t paK pay6 
- ivaZuzK Za quaZitz d& c& fiond* afiin d& pouvoiK pKoc&d&K a 
un& 6&Z&ction d&6 imag&6 6u6c&ptibZ&6 d'&tK& K&t&nu&6 pouK 
compZzt&K Za docum&ntation d& ba6& con6titu&& paK Z&6 monta-
tag&6 . 
C& tKi mat&Ki&Z a K&pK&6&nt& un& paKt con6id&KabZ& du temp6 con6a-
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cA.i a ce. tnavcuJL, zn tLai6on d.e.6 th.Km.K6 z£ d&6 JLa.cu.neJ> du cakitK d'in-
vejvtcuKe.. Le. pKobteme. majeuK a iti ceJtuu. dz Za doubZe. 6i>u.e. : 
- Za pKemieAe. contempoKaune. de. Z'-impZantatlon dn Z'e.coZe. dan6 Ze.6 -
Zocaux de. Zja .BibJU.othe.que. NationaZe.; 
- Za &e.conde. datant de. Z'in&taZJLation de. Z'ENSB a \JiZJLewibanne., 6uit 
une. ymme.KotoLti.on paKaZteZe. a Za pKemiiKe., mai6 pKicidie. de.6 
ZeXtKe.6 "Ly". 
OK, pouK une. tKanchz impoKtanti, Ze.6 ZzttKeA ont iti omi6ej> eJt 
Ze.6 numin.06 con6titu&nt donc dej> doubZon6 paK KappoKt aux diapo6itive.6 
patii6ie.nnej> . 
Qe. pZu6, ceAtaineJ> diapo6itiveJ>, de. quaJUti 6ati6^ai6antz, n'ont 
pu ztK& Ke.ce.n6ieJ> ficuite. d'idzntifiication po66ibZe.: 6ouve.nt, ZOK6 du. 
changment de. cache., Ze. numi/io d'invzntaiKe. n'a pa6 iti KetKan6CKit, 
paK^oii iZ y a ZKKeuK puA& et 6impZe., paKfioi6 zncoKz, iZ y a eu in-
veA6ion d&6 Ki^iKzncz6 . Enfiin, ZeJ> indication6 poitie.6 6UK Ze. cahieA 
d'invzntaiAZ 6ont inigaZeJ> zt iZ a ^aZZu au66i iZimin&K ( ou KeZiguzK 
dan6 un JLot a paKt ) ceAtainzA imageJ pouA Ze.6queJLte.6 ZQJ> in^otunation6 
itaie.nt in6u^i6antz6 pouA une. id&nti£ication compZitz pzmettant ana-
Zy6z eX KZcheAcht muZticKiteAZ . 
En ce. qui conceAne. ZeJ> diapo6itiveJ> Kete.YuxeJ>, 6ignaZon6 qu'iZ n' 
a pa6 toujouK6 iti po66ibZe., fiaute. dz temp6, dz viKifiizK Z'exactitudz 
dz6 Ki{iKznceJ> mzntionniz6 dan6 Zz cahizK d'inventaiKZ. L'idiaZ 6ZKait, 
6inon dz KzpKzndKZ chaquz dz6CKiption bibZiogKaphiquz}ZivKz zn main, du 
moin6 d'zn vitufiizK ceAtain6 iZmznti dan6 unz bibZiothzquz 6piciaJU-
6iz. En co6 dz doutz ou dz Zacunz- mai6 ZoK6quz Zz documznt nou6 a 
6embZi czpzndawt intiKZ66ant - nou6 avon6 mi6 dz6 point6 d'inteAKoga-
tion dan6 Zz6 champ6 conczKni6 . 
LZ6 cKitzKeJ> qui ont 6ZKvi dz bcuz a Za 6i -
Zzction, outKZ czux pKicidemmznt ivoqui6, 6ont Zz6 6uivant6 : 
- Za Zi&ibiJUti dz Z'imagz iZimination dz6 diapo6itivz6 
aux contKaj>tz6 in6u^i6ant6, au fiond gtu.6atKZ, pKZ6entant dz6 tachej> 
d'ombKZ ( co6 ^Kiquznt dan6 Zz6 di6po6itivz6 zn noiK eX bZanc ) ou dz6 
couZzuK6 tKop paJLej> qui Ki6quznt, au momznt du pKima6tZKing , dz pzK-
dKZ zncoKZ dz Zzuti quaJUti . 
- Z' z6thiticjuz : dan6 Za meJ>uKz du po66ibZz, nou6 avon6 
itunini Zz6 zncadKemznt6 noin.6, di6agKiabZz6 a Z' ozJLZ, Zz6 KzpKoduc -
tion6 d'ouvtiagz6 dz quaZiti midiocKZ, Zz6 imageJ> qui avaiznt tKop vieJUL-
Zi. POUK cz6 Kcuj>on6, ZeJ> diapo6itivz6 zn COUZZUK ont zu Za pKi&iKzn-
cz, notammznt pouK Zz6 KzpKoduction6 d' znZuminuKz^, pouA Zz6queJLZz6 Za 
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coutewi ne.ptii6e.nte. un intviet eapitaZ eJt dont on pejtxt ttiou.ve.ti Ze.6 
mellZejutieA te.ptioductLon6 dan6 d'a.uttie.6 colZe.ction6. 
Ve. mejne., Za. pZupatit de.6 diapo6itive.6 tieZativeA aux te.chnique.6 de. 
&abtUcation ont du edAe. icatitie.6: gineAaZement e.n noin. eJL blanc, eJUie.6 
6ont de.ve.nueA tiibah.baZLve.6 eX datent poun. un oeJUL contempotiain habi -
tui a deJ> image.6 d'une. haute. quaJtiti eX n' acceptant plu6 de. pkotogtia-
phieA a 6ejule vateun. infionmative. eJt dinuieA de toute e6tkitique . 
- ta cohitience de& 6iAie6 : Vitimination de cetUaine6 pho-
togn.aphie6 entn.a£nait une peAte de 6igni.£ication de V en6emble dont 
eZZ.e6 comtituaient Z'un de6 iZement6 . 1Z a donc fiaZZu 6ouvent n.enon-
cen. a Za 6itu.e entiete ( pan. exempZe Za 6inign.aphie, Za gnavutie 6UA 
boi6 de bout ) . 
- Za vaZeun. pidacjOQique : iZ nou6 e6t appatiu nice66ain.e 
de con6en.ven. Ze& diapo6itive6 a66ez onZginaZe6 poun. o^nin une com-
pZementatiiti avec de6 6inie6 commeAci.aZi.6ie6, davantage axie6 6un Z' 
a6pect bibZiogtiaphique . Leun. incZu6ion 6UA Ze videodi6que penmettn.ait 
de n.ipondn.e a un be6oin pZu6 pno^e66ionneZ, pZu6 6piciaZZ6i, qui con6-
tituenait un appno£ondi66ement de centain6 6ujet6 ( pan exempZe, pni-
6en£ation de Za page de titne ) . 
- Za quaZite matenieZZe : IZ n'a pa6 toujoun.6 eJti po66ibZe 
de n.igZeti de tfaqon 6ati6fiai6ante Ze ptcobZeme du cadn.age • 
Une diapo6<uU.ve pn.eAejruM.ru., UUA.IV. un mauvai6 cadnage, une 
autne di&ectuo6iti, a iti iZiminie; Mai6 ceZZe6 qui n'avaient que ce 
6euZ di£aut ont iti con6eAvie6. En eiiet, iZ n'a pa6 toujoun.6 iti 
po66ibZe de ditenminen. 6i Za photogtiaphie itait maZ cadtiie ou 6impZe-
ment maZ po6itionnie a Z'intinieun du cache . 
IM=JATEglEL . 
Uou6 avon6 dija ivoqui Ze6 di^icuZti6 n.enconttiie6 et 
Ze6 cniten.e6 que nou6 avon6 appZiqui6 poun opineA notne 6iZection. 
NOU6 tenminenon6 donc en abondant Ze6 pnobZemeA de manutention ine-
ZuctabZe6 dan6 ce tn.avaiZ pniZiminaine . 
Wou6 6ignaZon6 d'abon.d que nou6 avon6 du nenoncen. a. changen 6y6-
timatiquement tou6 Ze6 cacheA metaZZique6 de6 pZu6 ancienne6 diapo-
6itive6. CeZZe&-ci, pn.otigie6 pan de6 pZaque6 de venne, panXicuZie-
nement encna66ie6 pan. Ze temp6, aunaient du etne extnaite6 de Zeun 
conditionnement d'otuLgine poun penmettn.e une veAifiication de Z' itat 
tiieZ de Za photogtiaphie. Mou6 avon6 ptiocide a cette opinatlon poun Za 
moitii envition de6 diapo6itive6; dan6 Za majonJUti de6 ca6, ceZZe6-ci 
6e 6ont niviZie6 de quaZiti 6ati6^ai6ante . 
En ce qui concetine Za mithodoZogie, nou6 avon6 pnocidi de Za £a-
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<jon 6uivan£e. : 
Chaque. dia.po6ltA.ve. examinie. a. ete. munie. d'une. itiquette. autoc.oUta.n~ 
te.- etiquette. bafin.ee poun le& dlapo6itiveA " non vatahle6 " qui ont ete. 
n.epZace&6 dan6 Ze6 tinoin.6, a lexifi p&ace. neApective - ; te.6 diapo6itive.6 
6eZe.ctionne.e6, gn.oupe.z6 a pant pnovi6oinemznt, ont etz, aptie.6 6ai6iz, nz-
mi6Z6 a Zzun pZac.z 6zquzntizZZz . 
Uou6 avon6 optz pouK un KzaZa66emznt dan6 Z'oKdKZ du numzKo d'in-
vzntaiAZ afiin : 
- dz ^aiKz appaKcutKZ Z'ztat KZZZ du faonxU avzc 6Z6 Zacunz6 , 
- dz pznmzttKZ, zn adoptant un cZa66zmznt neutKZ, un accz6 diKzct 
aux diapo6itivz& : Za KzchzKckz in£onmati6e.z autotvUant, paK aijLLeuK6, 
tout KzgKoupemznt zn fionction du CKAXZKZ choi6i ( 6ujzt, 6izcZz,...) . 
- 4 - ETATssVEssLAssCgUEQT10% . 
LZ6 cahizK6 d'inventaiKZ 6ignaZznt : 
- 2685 diapo6itivz6 pouK Zz iond6 " patvUizn " ; 
- 437 diapo6itivz6 pouK Zz iond6 " Zyonnai6 " , 
. ,1460 diapo6itivz6 ont pu ztKZ KzpZaczz6 dan6 Zz6 tiKoiK6, 
zt 583 diapo6itivz6 ont ztz Ketznuz6 pouK Za con6titution d'unz banquz 
d'imagz6 (*) . 
(*)  auxquzZZz6 iZ iaut ajouteA 111 diapo6itivz6 dan6 un Zot a pant KZ-
Zzguz pouK un nouvzZ zxamzn ( c'z6t paK zxempZz Zz ca6 dz6 diapo6itivz6 a 
KzvoiK apKZ6 changemznt dz cachz ) . 
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- III - M  0 y E N S I N F O R M A T I Q U E S  
V I S P O N I B L E S  .  
-1- LE__MATERIEL . 
A Z'ENSB, Za VZH6ion 3.S dz TEXTO Z6t impZa.ntie. AUA dexix 
GOUPIL G 4 4ou6 le. Ay&thne. d' exploltatlon MS- POS . 
-f- ST^UCTUREssDUssLqGKlEL . 
TEXTO z&t un loQicieJL docjumzntaine. dont la &tmctu.~ 
Ke. ftzpo&e. 6UA V e.x£&te.nce. de. tAoit> {ticlu.eA& de. ba&e. : 
a)- LE CATALOGUE qul memo>u.6e. le& " utiUtalfLeA ": 
- ZeA> documentA de. pafiametAeJ qui oH.Qani.6znt Zz& &i 
chieA* documznttuAz&; 
- Zz& documznti d'zdLition zt dz tabuZatxon, 
- Zz& documznti dz diaZoguz* qui peAmzttznt dz pno 
gHammeA dz& 6uitz& dz commandzs ; 
£,)- LES FICHIERS VOCUMENTAIRES : CHZZA paH. Za 6ai6iz dz6 no-
ticz6 eX dont Za 6tH.uctuH.z Z6t dztzhminzz paA Zz6 documznt6 dz paHamz-
tHZ6. Lz6 zonz6 dz fionmat vaniabZz 6ont Zimitzz6 a 99 zt Zz nombnz maxi-
mum dz cafiacteAZ6 paA noticz a 4 000 . 
c)- LES JNVEX : ( Zimitz 6tandand : 10 paA {ichizn. ) 6ont 
dz dzux typz6 . ^ tichie.H6 inveA6Z6^ con6tituz6 paA dz6 index alpkabzti-
quz6 ou numzHiquz6 dz6 ckamp6. IZ6 pzHmzttznt dz6 inteAKogat4.on6 tcapi-
dz6 6UA dz6 {ickieA6 dz taiZZz imponXantz ( au dz66U6 dz miZZz documznt6); 
ZZLLH zdition iacJUUXz Zz contnoZz dz Vindexation eX Za confizction dz6 ZH-
HZUA6. 
- UchizH6 dz ttii gznztiz6 paA Z'a66embZagz dz ckalnz6 
dz caHaztzAeA ptiovznant d'un ou dz pZu6izun.6 champ6 . 
Lz nombnz dz dz6cniptzuH6 Z6t WUmiXz, mai6 Za ZonguzuH dz ckaquz 
anticZz nz pzut dzpa66eA 47 caHactlHZ6. IZ Z6t d'autH.z paAt po66ibZz : 
- dz HzZieA un champ a pZu6izuH6 index ; 
- d'intzgHZH pZu6izuA6 champ6 dan6 Zz memz index; 
- dz choi6iA unz mi6Z a JOUH pati Zot ou zn temp6 HZZZ, c'Z6t-a-
dinz au £UH zt a mz6unz dz Za 6ai6iz . 
(*) IZ Z6t mmz po66ibZz < d'obtzniH dz6 index dz6 ckamp6 "titnz" zt "Hz6umz" 
POUH pHoczdeA a unz intZHHogation zn Zangaaz 
dzcZoAZH Zz bZanc commz 6zpanaXeuH d'aHXtcZz. MOA.6 Z ab6en.cz dz fij.ciu.ZH 
dz mot6 vidz6 HiduiX con&idznabZemznt Zz6 peA{onma*cz6 dz czttz opUon.. 
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- 3 - STRUCTURE_ JES_JQCMENTS_ _TEXTO . 
Un documznt z&t cafia.cteAA.4i paA un numito 
d'on.dtie. au ieJjn. d'un i^chi&K. IZ e.6t dJLvi&i e.n pZa&ieuAi H.u.btu.que.6 appeJLie.& 
CHAMP ; £e ptLemie.ii, qui contient toujouA& te. numitio du document ej>t e.n iott-
mat £ix.e. ( ditzmini au dipant dan* Ze. docimznt dz patiamittie ) : c' eAt Ze. 
{onmat de. numiAotation ( maxixnum 8, 6oit " 00000000" ). 
Le. lonmat da contznu de& auttieA champi &&t Zibne.. La divi&ion dz 
chaque. champ e.n antict&6 iaciZJJte. Z'inteAtiogation du cont&nu deA champ& 
eX pesun&t de. Z'iditeA e.n ptii6e.ntant un atiticZe. paA Zigne. . 
TEXTO tAavaiZZe. av&c Ze.t> vaZeu.tt.6 impZicite.6 iuivante.6 : 
- £onmat de. numiAotation [8] 
- iipaAatejuA de. champ / cont&nu ( . ) 
- 6ipaAatejuA d'aAticZe. : ( , ) ; 
Le.& docum&nti 6ont numitioti& automatiquement eJL Ze. pa& de. mmiAota -
tion e&t "1" . 
- 4 - LES POSSIBILITES VE TEXTO . 
============================= Outne. Ze.6 po&iibiliti& oM&tite.* pa>t Z'oKga-
ni&ation d&& index et Z&UA& combinai&on& po&&ibZ&&, c& Zogici&Z auton.i&&: 
a)d&& conn&ction& - Z& changem&nt compZ&t du cont&nu d'un champ ; ( command& C ) 
- Za &ub&tituution d'un& chaZn& d& caKact&K&& a un& autK& dan& 
un champ donni ou dan& tou& Z&& champ& ( command& : S ) 
- Z'intigKation du cont&nu d'un champ dan& un autK& du m&m& do-
cum&nt ( <nom du champ a intigK&K >) 
- Z'ajout ou Z& K&tKait d& docum&nt& ( [a , K&t ) , 
- d&& command&& combini&& coKK&ctiv&& : TEXTO &H&ctu& d&& 
coKK&ction& giniKaZ&& dan& tout ou paAti& du lichi&K en combinant : 
. un& command& d'int&KKogation:"L"[Zi&ting ) ou "Q" (qu&&tion) 
+un& command& d'idition"E" ou "T" ( Z&, Zt,q&,...) 
. un& command& d& coKK&ction ou d& &ub&titution muZtipZ& "M" 
b)2 pKociduK&& d'int&KKOQation - un& int&KKogation &impZ&, coKK&&pondant 
a un& &&uZ& qu&&tion ( Q ) 
- un& int&KKogation compo&i& p&nm&ttant d& mimonl&&n Z&& qu&&-
tion& &t d& Z&& combin&K ( QUES); 
- po&&ibiZiti d'utJLZJL&eA d&& opiKat&uK& booZi&n& (ET,OU,SAUF ) 
- Za tKoncatuK& (*) dKoit&, gauch&,int&Kn& ; 
- Z& ma&qu& ( .) pouK KempZac&K un caAact&K& dont on n& connaZt 
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pa.6 Za valeuti; 
- Zz6 6ymbole.6 ">" eX "<" qui peju.ve.nt ztne. utiti6i6 dam.6 une. 
dtaZne. de. caAacte.tie.6 a.ve.e. une. valeuA numetUque. ; 
un nombtie. ptiatiquejment WLwite. de. nlveaux de. patLe.ntke.6Z6 
c) de.6 copi.e.6 de. l-ic.lfu.eA6 paA L+N° ou Q ( docume.nt6 tiipondant a. une. que.6tion). 
Ce6 i.YiteA>i0Qati0Yi6 peuvzvit It/ie. 6UA.VA.Z6 d'unz commandz d'e.dition ou 
dz ta.buJbatA.on . 
d) dz6 zdition6 zt tabuJLatioYiA tempoKaAAZ6 ou zntizgj.6ttie.z6 dan6 Iz catatoguz et 
utiZA.6zz6 a ta demandz. cz 6ont dz6 outtl6 dz pHZ6ZYitatA.on dz6 documzYit6 
pzmzttant unz mi.6z zn vaZzuti dz6 ln{sonmatA.on6 n.etznuz6 et dz6 idttion6 
" a Za caAtz " dz6 champ6 pnz6zntz6 . 
- 5 - LES LIMITES VE TEXTO . 
MaZgtiz Zz Zangz zvzntcuZ d'optA.on6 o^eAtzi 
paA cz ZoglcieZ zt 6a gtiandz 6oupZz66z, on pzut n.zgtiztteA : 
a)~ Za._&%agA£i££_dz6_licl[^gn.6 : Zz6 muZtipZz6 po66JibiZJLtZ6 dz mocLi-
$A.catioYi6 doivznt ettiz utAJU.6e.z6 avzc pn.zcajutA.on. En z\\izt, au ^un. zt a 
mz6unz dz6 con.nzctA.OYi6 ( C zt S ) Zz6 ii.ckA.ZH6 6z dz60HgaYU.6znt. Aivui, 
Zz6 commandeA coHHzctivzA combinzz6 pontant 6un Z'zYU>embZz du fiickizH 
peuvzYit-eZZz6 zngzndtizn unz aZtznation ijnpoHtantz dz ceZui-ci. Lz6 6ymp-
tomzA zn 60Yit: Z'occupation di6pHopontionnzz du diAquz, unz attZYitz anon-
dz maZemznt Zonguz Z0H6 dz Za nzckzvckz 6zquzntieZZz ou Za mi6z a jouH dz6 
index. 
C'z6t pounquoi, a.pHe.6 unz 6e.niz dz coHHzction6 muZtipZz6, on doit 
utiti6ZH dz6 commandz6 utiZitaiHZ6 dz He.oHgaYii6ation [phAzong-b4000 60U6 
MS-VOS ) . 
b)- la_Zoutdzun_dz_Za_pHoczdunz_d'_ad{onction dz vaZzuH6 dan6 dz6 
ckamp6 non HejmpZi6 Z0H6 d'unz pnzmizHZ 6ai6iz. En ziiet, Zz ZogicieZ n z 
' vi6uaZi6z a. Z' zcnan quz Zz6 ckamp6 nz&znzncz6; cz qui nzcz66itz, Z0H6 
dz Za Hzpni6z, 
- Zz HappzZ dej> noticz6 a. compZztzH; , 
- Z'activation dz Za commandz C dz coHHZction, 
- Z'iYidication du champ a HempZin, 
- zn^in, czZZz dz Za vaZzuA qu'on vzut Zui attHibuzn . 
Unz autnz 6oZution con6i6tz a pHoczdzn aux aj'out6 a pantin d'unz 
zdition cataZoguzz: 
- cHzation d'unz zdiition cataZoguzz dont Zz6 ckamp6 HempZi.6 6Z-
Hont vi6uaZJ.6Z6 Z0H6 dz Za coHHzction ; 
- commandz dz coHHZcjtion 6UH Z'zdition CHZZZ ( Zzc ) ; 
- 6igYiaZemznt dz6 champ6 quz Z'on vzut nmpZin avzc indiccution 
dz ZJCL vaZeun vantabZz [ ? ) ; 
~ pHZCA.6ion dz6 HZ£ZHenCZ6 0. COHHigeA. 
LZ6 documzYit6 6zZzctionnz6 6ont aZoH6 pHZ6ZYitZ6 avzc Zz6 ckamp6 a 
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KmptiA da.n6 VondKe. oa on Z&6 a dma.nd&& dan6 V idJXion. Malt> lmn.& nomi 
n'itant pa.6 iditeA 6UA V e.cian, &euZ& Z&& chainpA K&i&Ke.n<ii&& pe.MeXte.nt de. 
&e. ne.pe.neJi, 
On volt qae. cette. &e.conde. pnociduJie., moZm> Zout.de. qae. Za. ptmie-He., 
pejut occjd&lonneJL d&6 eAtewiA. EZZe. dmande. donc ane. atte.nt£on 6oute.nue. et 
AUppo6e. qae. Ze& champ6 non K&4eAe.nci6 Z0K6 d& Za pn.ml&K& 6ouut& 6ot&nt 
d'an nombti& ZimZte. . 
1Z &6t donc pn&i&AabZ& d& pn&voin. Za K&pnJi6& d& Za 6al6i& &t d& nm-
pZii Z&6 champ6 non n&i&K&nc&6 d'an 6ign& conv&ntionn&Z , 
c.) l'_wvo66ibilit&_de._g&*&*_<±n_th&6au.n.u.6 , donc d& con6tita&n d&6 
Zi&n6 hi&n.an.clu.qu&6 &ntn.& Z&6 d&6cnlpt&un.6 . 
blou6 abond&n.on6 , dam Z& chapitn.& 6uivant, Za 6oZution adopt&& poun. 
paZZi&n. c&t inconv&nient . 
- II/ - C O N S T I T U T I Q N  
V E LA 8 A S E H V 0 N N E E S . 
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NOU.6 CLVOM dija. abon.de. le. pnoblhte. du ckolx deA dia.poiitlve.6 leAe,-
nue .4 poun conitctueA Za banque. d'imag&6. La 6OA.&JLZ de .6 notice . I  eX Vin-
de.xaJU.on niceA6itcu.e.nt une. bonne. connai.66ance. du logi.ci.eJL eA Za conAti-
tation d'un cadie. de. cJta&&eme.n£ pouA V ivaJtuation de. Za coZZe.ction. 
L'appA&ntiaage. de.& po&&ibiJbLte.& du ZogideJL &'ej>t {aUt au {un. eX 
a. me.6une. de. Za. iai&ie. eJt ave.c Z'aide. du manueJL d'utiJU&ation TEXTO. Nou6 
a.vom> detejunini ZeA cAitbieA d' acce.4 e.n fionction de.4 pnemie.n.6 e.6*ai6 eX 
de.6 inteAiogatioM qui ont penmii de. teAtesi Za pe.ntine.nce. de.t> champi eX 
de.6 deAcnipteuAi 6ucce.66iveme.nt neXe.Yvu.6 . 
CeA con6idinaXion6 vont ^aine. Z'objet du dtveJLoppement 6uivant . 
- 1 - STRUCTURE__VESJ0T1CES 
LES_ JOCUMEIf[S_VEs_PARAMETRES. 
Tnoi6 docume.nt6 de. panameXne.6 ont zte. cne.e.6, 
conn&6pondant a tnoi6 {onmat6 diMe.ne.nt6: 
- Ze. pnemieA, compZeX, con6tituant une. 6onXe. de. maquette. de. ce. 
qui pounnait ejtne. neaZi6e. : 
*1 /pbiblio 
nom .pbiblio 
general .4 
champs .REF CHASSIS, (x) ichassis ORIG VIDEO RORM COUL CORR NOTE SIECLE TIT 
•PART CHAP/(x)icours MOTCLE,(x)indexmc (?)MOTMAT,(x)indexmat REM FONDS 
•COTE CONTENU PAYS VILLE LANGUE AUT EXTR EDIT IMPLIB DESS GRAV 
- Ze. 6e.cond, abnege, pcnmettant une. 6impZz indexation de.6 
diapo6itiveA netemieJ : 
l/pbiblio2 
r.om .pbiblio2 
general -4 
champs . REF CHASSIS,(x)ichassis VIDEO SIECLE TIT PART CHAP,(x)icours MOTCLE, 
. (x)indexmc (?)MOTMAT,(x)imotmat PAYS 
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- L& tHoi&Lme. nLdivut a tHoi.6 ckampA: 
nom .pinvent 
general .4 
champs .REF CHRS5IS,Cx)ichassis VIDEO 
a eu poui unlquz. tfonctLon d'e.M.e.giAtzi V zniemble. d&6 cUapoittLv&i 
Inet&nueA et non Hete.nue.6) et de coMtLtuen. Vinventouuie. ge.ne.HaJL du £ond6, 
- a ) LES CHAUPS : 
REF 
CHASSIS 
ORIG 
VIVEO 
FORM 
COUL 
CORR 
NOTE 
Champ obLLgatoine puibqu'il 6'aglt du nwneno de. docu -
mejnt danA te. llchteH 6&quentteJi. La numeHotation auto-
matLque. a ete. con&eAvee. ave.c le pat> JbnpZJLcJUte " 1 " 
Numeno de cka66l6 de. la dZapoAitLve, c' e6t-a.-dA.Ht 6on 
numeHo d'invzntaiHZ ( con6titue d'un& 6Viie numenique 
pouJi Ze6 He.pH0ductA.0Yi6 du {ond6 de ta BN, d'une. autne 
atpkanumeHique. poun ceJUie.6 de ta 8M de Lyon ; 
onigine. de ta dLLapo6itive. ( ENSB, CNVP,... ) 
lone ou e.6t pHeci.6i ( pan "oui" ou pan "non" ) 6i Za 
diapo6itive. a ete Hete.Yuie. poun Ze videodi6que. . 
Fonmat konizontaZ ou vznticaJL : indication utiZe aa 
tnaitment ultenie.uA de6 di.apo6itive.6 . 
Noin ou couteuH 
CoHHe.ctLon eve.ntueZZc a e.l&eetue.n ( genenaJLment Ze. ca-
dnage. de. Za diapo6itive., mai6 au66i : Za Zumiene ( LUM), 
contna6t& [+/>) 
mzntion6 HeZative6 au cacke. ou a Za quaZite. de. Za diapo6itive, 
mai6 au66i, e.ve.ntueZZeme.nt 6ignaZenie.Yit d'une. inionmation 
a compZeteJi. 
SIECLE auqueZ appantient Z'objet pkotognapkie; 
TIT Le champ "titne^necouvne: 
- pouH Ze6 diapo6itive6 tecknique6 [{abnication du Zivne) 
Za Zegende. de Z'image, ge.ne.HaZmeYit Hepni6e. du cakien 
d' inventaiAe; 
- poun Z&6 He.pnoduction6 de. ZivneA, Ze titne. de. Z'ouvnage 
6uivi de. Za me.ntion d'auteun et du 6ujet de. Za diapo6itive.. 
Ont ete aa66i pZace6 dan6 cette. paAtie de Za notice Ze6 ckamp6 
coHHeApondant a Z'indexation: ceci a$in d'acceZineH Za 6ai6ie d&6 diapo-
6itcv&6 non conc&Hn&&6 pan Z&6 ckamp6 pHopneA aux H&pnoduction6 d'ouvnag&6. 
Tnoi6 niv&aux d'indexation ont &t& H&tenu6, dont Ze6 deux pnmien6 
COYI6titu&Yit Z& 6ommain& d'un COUH6: 
PART 
CHAP 
MOTCLE 
R&gHoup& Z&6 panti&6 pnincipaZe6: Zivne manu6cnit, Zivn& 
impnime anti6aYiaZ,ZivH& impnime indu6tHieZ... 
CoHH&6pond aux. ckapitH&6 pHincipaux [t&ckniqu&6, pn&6&Yita-
tion,...) &t a. Z&UH6 6ubdivi6ion6. 
Penmet un acc&6 pZu6 pointa a c&ntain&6 notion6 [coZopkon, 
&abZ&...). 
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MOTMAT Champ non fii&ii&nci nie.e.46<Utie. a la cticution d'an index 
fiegtoupant Zz6 champi d'indexcution . 
REM Rematque.4 &ut Vimage., zone. 6u6c.tpti.ble. d'eXte. deveJLop-
pie. &ou& la ionme. d'un commznXaite. 
loneA ptopn.ej> aux tie.ptioduc£ion6 d'ouvtiage.6: 
maJJAtLt e£ ge.ntie. de.6 livtL&i tie.ptioduit6. 
d'e.dition, 
Lieu d'e.dition 
du texte.} 
Auteut [6) du texte.; 
RziiKe.nceA bibZiogtLaphique.6 de. V ouvtiage.; 
EditewL; 
JmpiumeutL-&ibtLOu.tie. 
LocaJLi6cution de. Z'exemplaitLe. te.pH.odiuJt 
ChampA ptLopn.e.6 aux iZtu&t>LCrtion6: 
VESS(*) d&66inateu>L ou peintte. 
GRAt/ GtaveutL. 
- b) LES JNVEK 
Le.6 index ont eJte. cAie.6 de. ^aqon a. pe.tuneJJtLZ d'une. 
patut le. iLe.ce.n6eme.nt pat panjje.6-chapitte.6, d'cuuttL& patt, une. inte.iLiLogcution 
plu6 ponctuetle. pat mot6-cZe.6. 
- dan6 Vindex "icoun.6" ont eJte. ve.n.6 e.6 1&6 champ6 PART eX CHAP; 
- "indzxmc" contiznt le. 6euZ champ MOTCLE; 
- Lz. champ MOTMAT, non Ke.izn.znci, a iti cnii poun donnzn JLa po66i-
biJLiti dz nzgnoupzn dan& V "indzxmcut" Vzn6embZz dz6 champ6: PART, CHAP,MOTCLE. 
IZ a iti d'autnz panX, impZJciti (?) a{in d'aJLZigzn Z'intznnogcution' gna.cz a 
ceJUtz pnocidunz JUL eJ6t ,zn ziizt, po66ibZz dz po6ZK diKzctzmznt unz quz6tion 
6UK unz VOZZUK 6an6 avoiK a pnici6ZH 6on champ d'oKiginz: 
quz6tion:*KzZJuKZ* zt *tzchniquz* au Zieu dz: 
CHAP= *KeUuKZ* zt *tzchniquz* 
( * )  Ayan t  con6ZKvi Zz 6ipaKatzuK d'aKticZz6 impZJcJtz, ZJX vinguZz, ci 6ignz 
dz ponctuation n'a pu ItKz vutiZi6i zntKz Zz nom eJt Zz pninom. Nou6 
avon6 donc adopti Z'OKdKZ:"nom pKinom" 6ipaKi6 paK un z6pacz. 
CONTENU 
VATE 
PAVS 
VILLE 
LANGUE 
AUT(*) 
EXTR 
EV1T(*) 
IMPLIB* 
F ONVS 
COTE 
- Lz Kzc.ZMmo.YLt chHOYiologiquz dz6 documzyit6 z&t doYrnz pa.K Vindzx 
"i&izcZz". L'iYLtzKKogatioYL au moyzYL dz& opzKatzuu ">" zt "<" dmzuKZ 
po&iiblz mai.6 a coYLditioYL dz comptztzK pan UYL ZZKO ZZ6 -iizcZzi infizHizuHA 
a dzux chi{I{IHZ6. {pan zxmpZz: 09 pouK Zz 9zmz 6izcZz). 
- Z'iYLdzx. CHASSIS (icha66i6) a 6ZKvi a HzcoYL6tituzK Zz {ond6 daYi6 
Z'OKdnz 6zquzYitizZ du cahizK d'iYivzYitai.Hz. 
blOU6 aV0YL6 choi6i UYLZ mi6Z a JOUK ZYL di^ZKZ (x),  optioYi qui 0{ { K Z  
UYLZ pZu6 gnaYidz ZibzKtz zt un gain dz tmp6 appKzciabZz au momzYit dz Za 
6 a i 6 i z l * ) .  
? " INVEXATION : CHOJX ET ssss&Msssssssssssastssss 
STRUCTURE VES VESCRJPTEURS . 
Vu choix dz6 dz6cKiptzuK6 dzpZYidaizYit : 
- Z' zvaluatioYL dz Za coZZzctioYL, 
- Za pzKtinzncz dz Za KzchzKchz muZticAitZKZ. 
PZu6izuK6 zxmpZz6 ont ztz ztudie.6, notammzYit : 
- Zz Thz6auKu6 iconognaphiquz dz GaKnizK; 
- Za Li.6tz d' autoKitz matizKZ dz Za BibZiothzquz NatioYiaZz (LAMECH) 
CzpzndaYLt, dayu> Za mz6unz ou Zz vidzodi6quz coYiczHYiait Z'hi6toinz 
du Zivnz zt dzvait avoin unz dz6tiYiation pzdagogiquz, YLOU6 avon6 pnz-
izKz PKZYUIKZ commz modzZz6 dz6 hi6toiHZ6 du Zivnz ou dz6 couK6 (**) dz 
bibZioZogiz pouK zZaboKZK UYL cadKZ dz cia66zmzYit adaptz a cz pKojzt . 
a.) - PARTIES: 
LZ6 gnaYLd6 chapitHZ6 dz VAppaHition du Zivnz 
[***) <Lt Zz couK6 dzMz6damz6 JzaYinz-MaKiz VUREAU zt MERLANP 6UK " Za 
fabHication du Zivnz " ovit 6ZKvi dz ba6Z pouK Za coYi6titutioYL dz notKZ 
cadKZ dz cZa66mzYit. Lz couK6 di6tiYiguz : 
- ZivKZ impKimz aKti^anaZ 
" indu6tKizZ . 
NOU6 avonA ajoutz " Zz Zivnz mayuu6cnit " pnzczdz d'uYLZ pantiz in-
tituZzz " Zz6 PKZCUA6ZUK6 ". Un quatfiimz voZzt 6UH Zz Zivnz ZZZCXHO-
Yiiquz pouKKait CZOKZ czttz zvoZuXion; cz qui donnzKait : 
( * )  aZoK6  quz Z'option (a) z{{zctuz unz mi6z a JOUH au {UK zt a mz6unz 
dz Za 6ai6iz , cz qui occa6ionnz unz indi6poyiibiZitz tmpoKaiKZ du 
,**6y6tmz .  
( ) mzYLtconnz6, zn annzxz, dan6 Za bibZiognaphiz . 
(***) op.cit. 
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A/ ?KZAIA&EJUA& 
8/ LZvie manuACAlt 
C/ " Ajnpfumi <vuU.6amZ 
V/ " " indu6ttu.zJL 
E/ " iZe.ctfioyu.que. . 
6 )" CHAPITHES: 
Ckacune. de. cz& gfiandei paKtteA a ete. Aubdivi-
6ie. zn quatfie. ckapitfie.6 : 
1- lej> te.ckni.queA 
2- Za pfieAzntation 
3- ZeJt> mitieAi 
4- Za fLigZemzntation . 
Te.ckni.oueA (1): Le ckoix deA dz&cKiptejuA& de ce£te pantiz e.*t fiivi-
Ze. pafiticuZie.fieme.Yit embatLfia66ant. cZaA6i£icatL0YiA et ZeA de.{iYiitA.onA 
donniej> pati ZeA 6pi(UaZiAtz6 &e. coYittie.diie.nt: un meme mo* fizcouvtiz dzi 
tckntqueA diA6e.tie.nteA. AinAi e.n eAt-iZ de. Za " typogtcapkie. ", te.nme. fie.-
jeti pan. LAMECH, qui Zui pKzibte " imptiimztLiz", tandii quz Mautiicz ANVRE 
pKzcihz : " on a tzndancz a utiZiiZK indii&ZKemmznt Zz& tZKmeA imptiimz-
Kiz zt typogKaphiz qui KZCouvKZYit dzux tzckniquz* fioKt diiizKzntzA bizn 
qu'zZZz6 utili&znt toutZA dzux Za mztkodz dz Z'impKZ&&ion paK Zz KeZiz^. 
Vziini&ioyiA donc Zz tztimz imptUmzhiz cotnmz dzvaYit quaZifiizK ZZA pKoczdz* 
qui &uAznt utiZiiZi pouK muZtipZizK mzcaniquemznt ZeA zZzmznti cuZtu -
KeZA- Z'imagzKiz - OZOKA quz Zz tznmz typogKapkiz nz &'appZiquz qu'a Z' 
uZtimz invzntion qui pznmit Zz dzvzloppemznt fizcond dz Z'ant du Zi -
VKZ " . 
La pZacz dz Z'iZZu&thation i' Z6t Kbt&Zzz zncoKZ pZuA deZicatz a ztabZiK. 
LeA couKi dz bibZioZogiz commz ZeA cZa&6iiication6 de.cimalz6 6' accun.dn.nt 
pouK Zui KZAZKVZK unz pZacz a pant. AinAi: 
Czpzndant,, on KetKouvz, danA Zz6 dzux ca6, mzntion dz tzckniquz6 
idzntiquz6 pouK Z'impKZ66ion du ZivKZ zt czZZz dzA imageA ( impKZ6-
6ion zn KzZizi, zn CAZUX, a pZat,... ) 
Ce IZottemzvit 6'expZiquz pah Za dil&icuZtz a di6tingueA d'unz 
pant Za ghavuKZ zn tant quz pantiz iZZuAthzz d'un Zivnz et, d'authz 
paht, Za ghavuKZ zn tant qu'ozuvhz d'ant . Nou6 avonA 6uivi Za Zi6tz 
LAMECH qui pZacz Z'iZZuAtKation dzA ZivKZ6 6ou6 Za vzdzttz gznzniquz 
" tzckniquz du Zivhz 
ILLUSTRATION VES LIVRES 
X X TECHUIQUE VU LIVRE . 
Vz memz, nou6 nou6 6ommz6 conionmz , pouK Za compo6ition dz6 zZz-
C V U 
655. InduAthiz du Zivhz 
ant d'imptiimzti 
76. AhtA ghapkiquz6.GhavuhZA 
686. Imphimzhiz zt 
activiXz6 connexeA. 
760. Aht6 ghapkiqueA. La 
gKavuKZ zt Zz6 gKavuKZ6 
Vewzu 
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me,nt6 dz cz c.ha.pittz, d Za de.iiniti.on qu.z Le. GDEL donne. deA indu6tftizi 
Qtaphique.6 : " zn&embZz de.& te.chniqu.eA eJL d&6 activiti6 qui concouiznt 
a la pKodu.cti.on d'impKime.& ( elle-4 compHe.nne.nl la compotition de.& tex-
te& ,  l a  photoQKavuHz ,  t a  mi t z  zn  pagz ,  V impHZ64 ion ,  t a  H Z J H U H Z  ( * )  )  " .  
PHZ6zntalA.on(2) Ce chapilnz. 6z iondz Z66zntiettemznt 6UH tz6 couH6 
dz bibtiotogiz. Commz poun tz pnzczdznl, c'z6t 6uHtout t'itlu6tHalion qui 
a po6z un pHobtzmz dz cta66zmznl. Uou6 avoni choi6i dz 6zpanzH t' 
oHnemzntalion dz V ithutnation pHopKemznt dilz, bizn quz cztlz dl6tlnc-
tlon 6oit paHloi6 matal6zz a ztabtiH . 
Szut6 tz6 dzux pHemizH6 chapitHZ6 ont ztz paitiztZemznt dzvztoppz6; 
pouH tz6 6ulvant6, nou6 n'avon& utlti6z quz f intitute. pnzczdz du numz-
Ho d'oHdnz . Ain6i, ta Hubnlquz mztlzH6 (3) ia ztz utiti6zz a 6zutz 
iin dz con&tituzH un tznmz gznznlquz pznmzttant tz Kzgnoupemznt dz tou6 
tz6 tzimzi 6pzciiiquz6 emptoyz6 dan6 tz champ MTCLE. 
CHAP : C3 - METJERS. 
MOTCLE : Autzun 
Jt 6ZHalt intzHZ66ant dz 6tHuctuHZH cz chapitnz zn panattelz avzc 
ta chaXnz dz iabnicationl**) 
Rzglemzntation (4): Czchapltnz Kzgnoupz cz qul Z6t intilutz dan6 V 
AppaHllLon du tivnz : " tlvnz zt PouvoiH ": Kzgtemzntatlon ( quz nou6 
avoYi6 nemptacz pan " £HZ6CAiptlon" pouH zvitzH ta coniu6ion avzc tz 
tzHmz gznznlquz " Hzgtemznttatlon ", czn6unz,_pnivilzgzL index . 
Le cta66emznt dan6 tz champ dz6 mot6 c&z6 dzA tznmz6 6pzcliiquz6 
pe/unzt dz KZIKOUVZK tz6 dlapo6itlvz6 qui ont ztz indexzz6 dan6 tz cha-
pitnz dz ta pHZ6zntatlon( pan exemptz, ta mzntlon dz piivitzgz ial6ant 
paKtiz deA pizcz6 timinaiHZ6 ) . 
LZ6 zdltlon6 panlagzz6 zt tz6 contKzia$on6 pouKHaiznt ztnz au66i 
cta66zz6 dan6 cz chapitnz . 
c)- LES CHAMPS. COMPLEMENTAJRES : 
Contznu .- Ce champ po6alt un 
pnobtzmz paKticutizKemznt dztical zn Hal6on dz ta dlUicwltz a tnouvzH 
unz indexatA.on qul convZnt a. ta ioi6 aux tlvHZ6 anclzn6 zt aux. Z1VHZ6 
( * )  q u z  t a  cZa66iiicatcon Hzunit aux tzchnlquz6 d'ixnpKlmzHlz mai6 quz Za 
CVU pZa.cz dan6 Za cta66z 6S6 avzc Za miHoitzHiz, Za papelznlz... 
(**) zt dz <HHu6ion, pantiz non abondzz . 
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contmpoKcu.m. 
Api&& QMQAJL IUCCZ&6ivment compatii ta. CVU, la. cZa.66i{ication VE-
WEY ct Za tabZe. mith.odu.quz. du ManueJt du Li.bficu.Kt dz BRUNET , nou6 avom 
optz pouA Vindzxation Za plu6 langz ;  czJtZz dz Jta. CVU (*)  .  
La matizKz a ztz indiquzz 6an6 indicz numzKiquz, 6uuviz zvzntuzt-
Zzmznt du. gznKZ ; zx: ZittzKatuKZ gznKz dKamatiquz . 
Un acczi pZu6 pKzci6 Z6t donnz dan6 Zz champ MOTCLE . EX.:com&diz. 
Czttz 6oJtation Kznd po66ibZz un accz6 gznzKaZ paK matizKZ, 
unz intZKKogation poKtant 6UK Z'zn-
6mblz dz6 gznKZ6 gKa.cz a Za tKoncatuAZ : gznKZ (**) 
ou 6UK un gznKz paKticulizK : gznKz dKamatiquz . 
un accz6 ponctuzZ : comzdiz. 
L' mploi du tzfmz pnopKz dan6 Zz ckamp MOTCLE pzKmzt, d'autKZ pant, 
dz paZZizK Z'ina.dzquati.on quz cz cZcL66mznt pzut pKZ6znXzK pouK czKtainz6 
OZUVKZ6 anciznnz6 (paK zxmpZz:"dan6z macabKz") 
3 " 7HVEMTm__ET__IHTERROGATm . 
Afiin dz {acJUtitzK Zz KzgKoupmznt hizKaK-
chiquz dz6 chapitKZ6, chaquz dz6cKiptzuK a ztz pKzddz d'unz numzKota-
tion (***) con^oKmz au 6ommcu.KZ d'un couK6 . 
Czttz 6oZution Kzjoint Zz pKincipz dz6 cZa66i{ication6 dzcimaZz6 
zt pKznd zn comptz Za Zogiquz dz TEXTO qui compaKz Zz6 caKactiKZ6 
un a un dan& Zz6 champ6 qui n'ont pa6 ztz dzcZaKz^ " {inancizK6 ". 
Ain&i 2 
1 2 
===> 132,26 
Van6 Za mz6uKZ du po66ibZz un czfitain paKaZZzti6mz a ztz 
maintznu : 
- zntKZ Zz6 di^zKzntz6 pantiz6 : 
zxmpZz: tzchniquz6 dz compo6ition: 
C 123 :  pouK Zz ZivKZ impfumz aKti6anaZ. 
V 123 : pouA Zz ZivKZ impfumz indu6tnizZ . 
- zntKZ Zz6 chapitKZ6 " tzchniquzi " zt " iZZu6tKation " : 
C 14 - ^abKication dz Z'imagz du ZivKZ impKimz an-
ti6anaZ. 
du6tfu.zt 
V 14 - Aabfiication dz Z'imagz du ZivKZ impKimz in-
L'indzx d'intzKKogation " icouK6 " comtituz donc Z' 
invzntaifiz paK chapitKZ dz Za coZZzction dz diapo6itivz6. 
( * )  a n n z x z  2  
(**)Z'A.ntzKKogation 6UK Za zonz titKz pzut au66i ItKZ compZmzntaiKZ. 
(***)on pzut zZiminzK czttz numzKotation paK unz commandz coKKZctivz dz-
mandant Za 6ub6titution du (-) zn (,) 6zpaKcutzuK d'aKticZz6: Zz cZa6-
6zmznt dz6 dz6CKiptzuA6 dzviznt aZoK6 aZphabztiquz . 
-V- E V A L U A T I O N  V  E  L  A  C O L L E C T I O N  
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-J- INVENTAIRE 
CAHIERS V 
INVENTAIRE 
RECENSEES RETENUES [*) INVEXEES 
3122 1600 5 84 199 
LQA numiKoi dz c.ktu>&i& de toivte.6 Zz& dlapo&ltlvz& ont °t° dz 
jagon d. pouvovi &tu.biii un invzntcu.H.e. du {ond&. 
Si V OYI compte. Zz& 5 monta.ge.-6 &u>i V hZ&toite. du ZIVKZ et ceZut 6UI Ze.6 
te.c.knique.6 aKti&anale.6 de gnavufie. (574 /cmages), on obtiznt un TOTAL de.: 
1098 diapo&itivzi intzgiabZz& &un. un vide.odi&que*. 
-2- EVALUATION VU 
CONTENU 
IZ iaut &ignaleM.: 
- que. les H.e&uZtat& ne pon.te.nt que. &UJI Zz& 200 diapo&itivej> inde.xieA; 
- qu'il& ne compfie.nn&nt pa& Zz& montageA non intigfii& dan& Za ba&e.. 
L' examzn dz cz& dZKnizfi& a iait toutz&oi& appaficutfityin zquiZibfiz zntfiz 
Zz& diiizfLznt& ckapitKZ&: tzckniquz&, pfiz&zntation, metizK&... En Kzvanckz, 
Za qua&i totaZitz dz& diapo&itivz& dont Zz& noticz& &ai&iz& Kz&tznt a compZz-
tzK appafitiznnznt au. ckapitKZ "pKZ&zntation". IZ &'agit, pouK unz gKandz 
majoKitz, dz ZJLVKZ& d'aKti&tz& du 20emz &izctz 
Rzczn&emznt du £ond& inioKmati&z: 
A/ PRECURSEURS 2 
B/ LIVRE MANUSCRIT ^ 
C/ LIVRE . IMPRIME ARTISANAL . . .  565 
V/ LIVRE IMPRIME INVUSTRIEL . . .  2  
* NombKZ &u&czptibZz d'ztKz augmzntz paK unz paKtiz dz& 111 diapo&itivz& 
Zai&&zz& dz cotz pouK Kzzxamzn. 
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§VALUAT10N_VU 
COHTEHU_ PAR_CHAPmE 
CHAPITRE PRECURSEURS LIVRE 
MANUSCRIT 
1 
LIVRE 
ANCIEN 
LIVRE 
CONTEMPORAIN 
119^-20^) 
TOTAL 
TECHNIQUES 2 4 18 2 26_ 
PRESENTATION 1 150 9 126 
METIERS 10 11 
REGLEMENTATION 3 3_ 
TOTAL 2 5 18 1± 199 
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-3- EVALUmON 
CHRONOLOGIQUE 
L<L AiicZe. a tti pnicl&i pout toute.6 lej> diapo&iXive.* ieXe.nue.6 
ce. qul a pe.nmlt> une. ivaluation chnonologlquz de. Z'e.n&embZe. de. Za coZZe.c&Lon: 
SIECLE MONTAGES VIAPO. RETENUES TOTAL 
1 
> Seme. 6 6 
6e./9eme. 20 , 20. 
10e./14eme. 18 18 
15 80 159 231 
16 80 69 ! 145 
17 114 16 130 
18 80 72 151 
19 80 52 131 
20 434 139 137 
TOTAUX 434 5 5 1 ( * )  962 (*)  
( y )  Ne  son t  c o m p r i s e s  n i  33 d i a p o s i t i v e s , n o n  d a t S e s ,  n i  l e  mo n t a g e  s u r  l e s  
techniques artisanales de gravure. 
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C O N C L U S I O N  
CeXte. note. de. iynth&ie. a tente de. po&e.i te. pfioblme. du. tKavcuJL 
pi&pa.fiat04.fLe. a VeJLabon.atA.on d'un vtde.ocU.6quz 6UK V hA.6toi.fie. du llvfie.. Vaute. 
de. tmp6, de. nombtiejux. polnt.6 n'ont pa6 ete. tncuLte.6 ou ont ete. 6upzKildeJLLe. 
mznt aboKde.6. Cz6 quzZquz6 pagz6 nz pfcztzndcUznt pa6 fizpondfiz a toutZ6 Zz6 
quz6tion6. Czpzndant, a Z'l66uz dz cettz zxpziizncz, zt zn lonction dz6 
KZ6uJLtat6 obtznu6, nou6 6ommz6 zn mz6un.z d'zvaJtueA Zz6 quaZttz6 zt Zz6 
latbZz66Z6 du 6y6tbnz adoptz. Nou6 nou6 ZJjm<Ltztion6 a. quzZquz6 6uggz6tLon6 
6u6c.zptA.bLz6 dz paZZizfL cz6 deAyU.zn.z6. 
IZ 6mbZz d'abon.d 6ouhaltabZz dz n.ajoutzn. aux notlcz6 un champ 
"zcUjtLon" qut 6pz.CsLii.zn.oUjt Zz pubZic ajuqueJL Zz Zivtiz Z6t dz6tinz . Van. 
zxmpZz:"zdttLon bibZZophAJUquz,uni.vzn6ttaA.nz,popuLoUfiz, poun zniant6". 
Cz champ pzfmeJUtKaJUt d' obvizn a Z'appnoximation d'intituZz6 gznzn.cuux tzl6 
quz "Zivnz impnJjmz anti6anaZ " zt "ZUvnz impnime. indu6tnieZ"poun Zz6 
ZivneA dz Zuxz dzi 19z zt 20z 6izcLz6 dont Zz 6uppont papizn. Z6t un pnoduit 
indu6tnUzZ eJt qui ont ztz cZa66Z6 avzc Zz& Zivnz6 anti6anaux zn n.ai6on 
dxi mode. dz iabnication dz ZzuA6 iZZu6tKation6. IZ aunaijt, dz 6uKCKoit, 
Z'avantagz dz meJttKZ zn KeJbation type& dz ZzctzuK6 zt pKe.6zntation du ZUVKZ. 
Unz noKmaZi6ation dz6 dz6cKiptzuK6, dz6 titKZ6 zt dZ6 nom6 pKopKZ6 
appaKaZt, d'cuitKZ pafit, indU6pzn6abZz a Za cohzKzncz dz Za ba6z dz donnzz6. (*) 
La cKzation dz iichizK6 chaZnz6 pouKKait ztKz unz 6oZution a czttz 
deAnizKz zxigzncz. TEXTO oifiKz, zn z{izt, Za po66ibiZitz dz chaZnzK dz6 
iichizK6 6ZcondaiKZ6 au lichizK pnUncZpaZ. On pouKKait aZn6i znvi6agzK : 
-un iichizK dz6 nom6 pKopKZ6 qui, outKZ Zz6 diHzKzntz6 
OKthogKaphz6 du mzmz nom, louKnZKaUt unz biogKaphiz 6uccinctz dz6 autzuK6, 
iZLu6tKatzuK6, zditeuK6... 
- un iichZeA "thz6auKu6" qui donnzKaZt pouK chacun dz6 tzK-
mz6 iaZ6ant Z' objzt d'unz notZcz: d&iinition zt znviKOnnmznt 6emantiquz, 
c'z6t-a-diKZ tznmz6 gznznUquz6 (chapitne&) ,tznmz6 a66ociz6 ou 6ynonymz6 
non Kztznu6. 
Tout zn amzZioKant Za gz6tion dz Za ba6z, czttz 6tKucJtuKZ contnU-
buznaZt a fiaiKz d' eJULz un outZZ pzdagogiquz pzKionmant. EZZz pznmzttKait 
* Lz iichZzK d'autonitz dz6 pzK6onnz6 phy6iquz6 ,zZaboKz pan Za BibZZothzquz 
NatZonaZz pouKKaZt 6ZKVZK dz KzizKzncz. 
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CUL&&1 dz de.pa.66e.ti VexpJLL&LLcm puAeme.nt deAChJLptive. de. Vimage. pie.6e.ntze. 
pou.1 intzgizi ceZLz-ci , gia.cz aux JLLzn6 cizz6, dan6 Zz contextz plu6 
gznziaJL dont eJULz Z6t unz izpiz6zntotion. 
La izaZi6ation dz cz vidzodi6qu.z 6Z 6ituziait, zn z^zt dan6 Za 
doubZz pzi6pzctivz d'unz vaZoii6ation du patiimoinz cuZtuizZ zt d'un iznou-
vzZZmznt dz6 mztkodz6 pzdagogiqueA. A un momznt ou. Z' zn6zignmznt dz Za 
bibZioZogiz zt dz6 mztizi6 du Ziviz Z6t izmi6 zn quz6tion iZ izpondiait aux 
pizoccupation6 manifiz6tzz6 Zoi6 du coZZoquz tznu 6ui cz thrnz a Paii6 
zn^9S4 zt izaZi6ziait Za coopziation 6oukaitzz pal Mon6izui I/oiZooz , Oiizc-
tzui az Za P.6.M.I.S.T. ,dan& 6on cU.6coui6 dz cJLotuiz. 
a plat V 1343 -
\ hzZioqtiavuKe. 
i plaX 
^~oj>Uet 
B 14 -  ILLUSTRATIOH 
enlum-inunei |  
C 14 JLLUSTMTION 
C 141 -  ImpKealon 
C 1411- " e.n neJUe.& 
I 
C 1412-
C 1413 
C  1 4 2  -
C 1411 -
C 1422 -
) taJJLte. d'epangne, 
" bZanche. ... 
" en cmux 
talite. douce. 
eouu ioite 
taJUULe. a plat 
^tithognaphie. 
CouleuK 
colotUage. ii 
enctage 
a la matn 
au pocholK 
[- plaquei 
- quaatUchfiome. 
V 14 -  JLLUSTRATION 
V 141 -  lmpn£44j.on 
" en ieJU.e.1 V 1411-
V 1412-
V 1413 
V  1 4 2  -
r 
" en oieux 
l~heZtogKavuK& 
" a pZat 
otfaet 
photogtiavuKe. 
CouJLe.uK 
— >  
B /5 - FINITION 
8 1 5 1  -  -  a 4 4 e m b l a g e . A  (  c a h t e K i )  
B 152- - ReJtiuKe. 
- matiKiaux 
- habnicatLon 
C 15 -  FJNITJON 
C 151- ai&emblage. 
C 152- ReJLLuKe. 
V 15 -
V 151-
V 152-
FJNJTJON 
a.66emblage. 
jJa^onnage 
ReLiuKe. 
bKochage. 
8 -  LIVRE MANUSCRIT C - LIVRE IMPRIME ARTJSANAL V -  L II/RE IMPRIME JNVUSTRJEL 
8 1 -  TECHNIQUES C 1 -  •TECHNJQUES V 1 -  TECHNJQUES 
8 11 - SUPPORT C 11 - SUPPORT V 11 - SUPPORT 
B 110 -  ncutuK&l r 
111 -  atit i^icit l  8 
jpapyiuA 
111 - attj.{-LcieZ C V 111 -  atit if i icit l  
^papitti ^papitn. an.tiha.naJL J~papitti micaniqut 
1 chimiqut 
8 12 - ENCRE C 12 ENCRE V 12 -  ENCRE 
( FABRJCATJON ) (  FABRJCATJON ) ( FABRICATION ) 
B 13 -  TEXTE C 13 -  TEXTE P 73 - TEXTE 
8 131- Ec.n.itu.lt6 
( ducXu* ) 
CjJ 
C 131 -  Caha .ctttLti 
typoQtiaphiquti > 
. dt&cttiption —> 
. fiabtiication 
J~maXtiict,  oti l . . .  
V 131 - CatLactititi 
- {abtiication 
fZlnotypt6 
JmonotyptA 
B 7 32 - Cop-ie. C 132 -  Compo&ition V 132 -  CompoAition 
C 1 3 2 1 -  "  m a n u t & Z t  
( aatmblagt dt6 
catiactitLti ) 
V 1321- " micaniqut 
pnonotypit 
| linotypit 
C 1322 - nu.4£ en page. V 1322- " photomican. 
)^photocompo6tu6t6 
8 / 3 3  -  Jmpohition C 133 - Jmpo&ition 
mi6t tn pagt 
( ou montagt ) 
V 133 - Jmpo6ition 
R 1 3 4  -  R p o t i o d u e J J o n  C 134 -  Immtaion V 134 -  Jmptit66ion 
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A N N E X E N° 1 
TABLEAU DMNDEXATION DU CHAPITRE: 1-TECHNIQUES 
TABLEAU D'INDEXATION DU CHAPITRE: 2-PRESENTATION 
LISTING DE L;INDEX *ICOURS# (.HARTLE + CHAPITRE) 
REMARQUES: 
- Le.6 • indU.ce.6 zt le.6 deAcfu.pteju.fL6 6ont 60J.6X.6 6a.ru> eApa.ce. contKaA.-
fLemcnt a &a ke.pfie.6 e.ntauU.0n du ta.bte.au.. 
Tan. e.xempZe.:nC23-dicofLat£on" aa Zieu de. "C 23- VECORATJON" 
- Se.uZ6 liQU.ne.nt en maju6cujLe.6dan6 Ze.6 notice.6 Ze6 de.6cnipteut6 du 
champ PARTJE. Vonc: B-lIl/RE HANUSCRJT 
C-LJVRE IMPRIME ARTJSANAL 
V-LJVRE JMPRJME JNVUSTR'JEL 
-Cz6 tabZeaux ont eti donne.6 a titKe. indicati^ eX ne. 6ont pa6 exhau6til6: 
- Le. 6igne. | a ete. mi6 de.va.nt. de.6 zxempZe.6 de. de6 cnipteuK6 
^iguKant dan6 Ze. champ MOTCLE 
B - LIl/RE MANUSCRIT C - LIl/RE IMPRIME ARTISANAL P - LIl/RE IMPRIME IblVUSTRTEL 
8 2- PRESEHTATION C 2 - PRESENTAT70N V 2 - PRESEMTATION 
B 21 - EXTERIEUR 
B 211 - lonme. 
fvo&meji 
I codex 
B 212 - couveAtiine. 
VkeJUjLte. 
I ( ) 
B 22- 1NTER7EUR 
B 221 - 0Kd0VLm.VLce. 
B 222 - tdzntiiication 
I cotopkon 
I /C tn 
B 223 - TEXTE 
fg&oiz 
| pteine. LLgne. 
I texte.!i&Zu&tfLation 
C 21- EXTERIEUR 
C 211- {onme. 
C 212 couveAtiVLZ 
nCeJUuAe. 
J( &tylz ) 
C 22- INTERIEUR 
C 221- ondonnajn.ee. 
pizceA ZiminaifLeJ) 
[ptLZiace. ... 
pZecfcA iinaJLei 
C 222- idesitiiiaation 
Pige. de. titne. maAque. ... 
C 223 - TEXTE 
j aJtinew* 
j'u6tiiication 
texte/iJUtuitfiatio n 
V 21 - EXTERIEUR 
fiotune. 
V 212- fcouveAtutLZ 
I imptiimce. 
1 HeJLLutLZ 
€&Ht6iWAge. 
V 22 - INTERIEUR 
V 221- ondonnance 
piece& ZiminaiHei 
fpHefiace... 
pieces £inate& 
V 222- identifiiaation 
f~page de titne 
1 copyHight 
V 223- TEXTE 
f~aiinea 
l j'u&tilication 
texte/ WLu&tHatJLon 
B 23- VECORATION 
B 231- encne& 
B 232 eoUtuHe& 
gothique 
C 23- VECORATION 
• • 
Ony 
fpZ( 
\inA 
B 233- nement& 
ed& de mouche. 
i itiaZe& onnee& 
C 231- encne& 
C 232- caHactene& 
IT&tyle ) 
C 233- 0Hnement& 
JSandeaux 
| i[leuHon&,initiaZe& 
V 23- VECORATION 
V 231- encne& 
V 231-
V 233-
canactene& 
p &tyle ) 
oKnement& 
CLnitiate& 
B 24- ILLUSTRATION 
// 1-TECmiQUES 
C 24- ILLUSTRATION 
// 1-TECHN1QUES 
\~gHavune &UH boi& ,tithogHaphie. 
V 24- ILLUSTRATION 
// 1-TECHNIQUES 
— >  
LLSTING DE L^INDEX #ICOURS*A PART + CHAP 
-IV-
><3 
i .ndex source : ICOURS' 
ier ,dernier mot : * 
196 & 
.0104,0190,0215,0323,0402,0453,0505,0569, 0755, 0954, 1071,  1072,  123f  
.1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251, 1252, 1253,1254,l2bS,125; 
.1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263, 1264, 1265, 1266,  1267,1268,  126 c  
. 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279,  1.280,  12t i2 s  128::  
. 1284, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296,  1297,  1291'  
. 1299, 1300, 1301, 1302, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,  1311,  1313, 1314,  1.31: .  
:1316,1317,1318,1320,1321, 1322,1323,1326, 1327, 1328, 1330,1331,  1331 
.1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341, 1342, 1343, 1344,1345,  134:  
. 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 136.:  
.1362,1363,1364,1365,1366, 1367,1368,1369, 1370,1373, 1374,1375,  l3? c  
.1377,1378, 1379,1380,1381, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1388,1389,  139C 
. 1391, 1392, 1393, 1394, 1395,1396^ 1397, 1398, 1399, 1401, 1402,  1403,  3 40* 
. 1405, 1416, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 142 c .  
.1430,1431,1432,1433,1434,1435,1437,1439, 1440,1441,1442,1443,144E 
.1446, 1447,1448,1449,1450,1451, 1452,1453, 1454, 1455, 1456,1457,  145t  
.1459. 
2 A-PRECURSEURS 
.0001,1230. 
cl .1 Al-techniques 
. 1230j 0o0"1 
l All-support 
.1230. 
15 B-LIVRE MANUSCRIT 
. 0028, 0047, 0051, 0891, 0966, 1096, 1098, 1099, 1106, 1197,  1207,  1208,  12U 
.1223,1228.. 
4 81-techniques 
.-0028, 0047, 1207, 1208. 
4 Bll-support 
.0028,0047,1207,1208. 
1 B13-texte 
.0047. 
1 B2-pr£sentation 
.1099. 
1 B24-illustration 
.1099. 
383 C-LIVRE IMPRIME ARTISAWAL 
.0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011,  0012,  0013,  00.V 
.0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024,  0025,  0026,  002 
.0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, U038,  0039,  0040,  004 i  
.0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053,  0054,  0055,  0'0: i,-
.005 7, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066,  0067,  OOoO, 0 1  . '6 i" 
.0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079,  0030,  0051,  •, 'Oedl:  
.0083,  0084, 0085, 0086,  0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092,  0093,  0094,  0095 
.  0096,  0097, 0098, 0099, 0100, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106,  03 07,  0108,  u.l.O':'. 
.0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120,  0121,  012;  
.0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132,  0133,  0134,  ,\ , ~}4 L 
.0136,  0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145,  0146,  0147,  0  1  -t 
.0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158,  0159,  016O, 01 61 
-I/-
14 
10 
.0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0176, 0181, 0182, 0184, 018 -r 
. 0109, 0190, 0193, 0194, 0197, 0215, 0272, 0305, 0306, 0307, 0308, O309, 03 i: 
.0311, 0312, 0313, 0314, 0323, 0402, 0451, 0569, 0590, 0694, 0755, (- v 7 7 069 V 
.0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0659, 0860, 086 2 , 0662.. U0-S" 
.0064, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0872, 0874 j 0575, r. p. .• >-
.0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 08h 7, 088 S, i i H - • 
. 0890, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0901 
.0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 09 Ib, V9i / 
. 0923, 0941, 0954, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0975, 0976, 097 7, 0978, 0 9 6 ( 
.0985, 0993, 0994, 0995, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, iOOE, lOOo, 1 Uv9, 1 v 1 
.1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1071, 1072, 1087, 1095, 1100, 1101, 1102, 1102 
.1105, H07, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1125, 1126, 1131, li2t 
.1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1148, 1149, 1151, 1153, 1155, 1156, 11 5 7 X 3 1156 . 1159, 1161, 1171, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1183, 1134, 118!.: 
. 1186, 1187, 1188, 1194, 1196, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206 
. 1212, 1213, 1216, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1 O O 1234 
.1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250 
.1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256. 
c-LIVRE IMPRIME ARTISANAL 
.1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269 
.1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1262, 1262 
.1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 
. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1306, 1307, 1308, 1309, 13.10, 1311, 1313, 13 i 4 
.1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1326, 1327, 1326, 1330, 1331 
.1332, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1 -d44, 1345 
.1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360 
.1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1373, 1374, 1376 
,1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1388, 1389 
. 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1401, 1402, 1403 
.1404, 1405, 1406, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1917, 1416 
.1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 143.1 
.1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1445, 14 4 &, 1447 
.1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459. 
c-LIVRE IMPRIME ARTI3ANAL? 
.1154. 
C1 -techniques 
.0003, 0031, 0032, 0033, 0035, 0039, 0040, 0064, 0065, 0066, 0163, 0164, 0166 
.1006, 1212, 1213, 1216, 1224. 
C1 1-support 
.0039, 0040, 1212. 
C13-texte 
„ 0003, 0031, 0032, 0033, 0035, 0064, 0065, 0066, 0163, 0164, 0166, 1213, 1216 
.1224. 
C13i-caractferes 
.0031, 0032, 0033, 0035, 0064, 0163, 0164, 0166, 1213, 1224. r ^ 312-fabrication 
. 0031, 0032, 0033, 0035, 0064, 0163, 0164, 1213, 1224. 
Ci'Z 
1 C134-
-composi tion 
.1216. 
-impression 
C1341-
.0066. 
impression 
.1006. 
en relief 
1E 9 C2-pr§sen'ta"tibn 
.0008,0010,0014,0015,0019,0021,0022,0034, 0056,0078, 0080, 0091,0091 
.012530128,0129,0133,0135,0136,0137,0138, 0139,0140, 0143, 0145»01H 
.0149,0150,0151,0152,0154,0155,0156,0158, 0160,0161, 0165, 0167, 018' 
. 0188, 0194, 0197, 0305, 0306, 0307, 0308, 0310, 0311, 0315, 0B50, 0851, OQE1: 
.0856,0857,0858,0859,0860,0861,0862,0863, 0864,0865,0866,0867,086: 
.0870,0871,0873,0874,0875,0876,0877,0878, 0879,0681, 0882,0863, 058' 
„0885,0866,0887,0888,0889,0890,0892,0893, 0894,0895, 0896, 0897, 089f 
.0900, 0902, 0903,0904,0905,0906,0907,0908, 0909,0913,0914,0915,0921 
,0968,0969,0970,0971,0976,0977,0978,0980, 0993, 0995, 0998, 1001, 100: 
. 1005, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1095, 1101, 1102, 1103, HOii 
.1107,1113,1114,1116,1117,1131,1138, 1139, 1142,1143,1146,1149,115-
.1155, 1157, 1158, 1161, 1171, 1174, 1406, 1407, 1409, 1410, 1411, 14.12, 141' 
.1414,1416,1417. 
1 C212-couverture 
.1412. 
1 C22-ext£rieur 
.1412. 
2—int^rieur 
.0014,0015,0021,0056,0128,0129,0133,0135, 0136,0165, 0855, 0E34,vB8t 
.0888,0907,1002,1131,1413,1414, 1416, 1417. 
9 C221-ordonnance 
.0135,0136,0855,0884,0885,0888,1002,1131, 1413. 
9 C2211-pi£ces liminaires 
.0135,0136,0855,0884,0885,08^8,1002, 1131, 1413. 
11 C223-texte 
.0014,0015,0021,0056,0128,0129,0133,0165, 0907,1416, 141/. 
12 C23-d£coration 
.0014,0021,0022,0128,0129,0133, 0136, 0165, 0887, 1131, 1414,1416. 
3 C232~caract&res 
.0014,0019, 1414. 
6 C233-ornements 
.0021,0128, 0129, 0136, 0887, 1131. 
144 C24-illustration 
.0008,0010,0022,0034,0056,0078,0080,0091, 0125,0135,0137,0138,013 
. 0140, 0143, 0145, 0147, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0156, 016« 
.0161,0167,0181,0188,0194,0197,0305,0306, 0307, 0308, 0310, 0311, 031: 
.0850,0851,0856,0857,0858,0859,0860,0861, 0862,0863,0864,086E,066 
.0867,0869,0870,0871,0873,0874,0875,0876, 0877,0876,0679, 0881,06ti: 
.0883,0885,0886,0887,0888,0889,0890,0892, 0893,0894,0895, 0896,089 
. 0899, 0900, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0913, 0914, 091: 
. 0923, 0968, 0969, 0970*0971, 0976, 0977, 0978, 0960, 0993, 0995, 0998, 100 
.1005, 1009,1010,1011,1013,1014,1015,1016, 1095,1100,1101, 1102, 110 
. 1105, 1107, 1113, 1114, 1116, 1117, 1138, 1139, 1142, 1143, 11.40, 114V, 1.1.S-
.1155, 1157,1158, 1161,1171, 1174,1406,1407, 1409, 1410, 1411, 1414, 141 
.1417. 
"1 C241 --impression en relief 
.0010,0022,0034,0056,0078,0080,0091,0137, 0138,0139,0140,0145,vl4 
.0150,0151,0158,0160,0161,0167,0181,0188, 0194,0197, 0305, 0307,011 • 
.0311,0914,0915,0923,0968,0969,0977,0978, 0993, 0995, 0998, 1001, 1:0 
.1010,1011,1013,1015,1016,1095,1103,1116, 1117,1148,1157,1156. 
-VII-
35" 'C2lr2-imprass'itin^efi"creux 
. 0.125, 0143, 0315, 0856, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08c4, 0865, 0667, 
.0869,0870,0871,0873,0874,0875,0876,0877, 0878,0879,06b1, 0682, 0633. 
.0885,0886,0887,0888,0889,0890,0892,0893, 0894, 0895,0896, 0897, 0903. 
.0904, 0905, 0906, 0976, 1101, 1102, 1113, 1138, 1139, 1142, 1149, 1133, 117.1.'. 
.1174. 
13 C243--impression & plat 
.0147,0152,0154,0155,0156,0306,0308, 0980, 1105, 1107, 1114, 1143, 113-. 
10 CS-metiers 
.0040,0057,0064,0065,0135,1002, 1156,1216, 1224,1226, 
3 u4--reglementation 
.0884,0888, 0889. 
2 D-LIVRE IMPRIME INDUSTRIEL 
.1233,1241. 
2 Di-techniques 
.1233,1241. 
2 D14-illustration 
.1233,1241. 
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A N N E X E N°2: CHAMP CONTENU 
Champ .• C 0 N T E N U MOTCLE 
1 - PkLLoiopkie. 
moHaJLz 
2 - neJti.Qi.on. 
3 - [6cu.ejic.eA 6OCJUOJLQJ6 ) 
poLutLqu.& 
zcononue. 
dnoit 
• • • 
4 - Langagz 
• • • 
5 -  ( 6cle.nceA puHej> ) 
d/umJLe. 
6ci&yice6 nctfuHeLte.6 
ph.y6A.quz 
zooJLog.ce 
bota.vu.quz 
• • • 
6 - TzchnlqueA ... 
medzcinz 
7 -  (cLHt6-bzajux a.Ht6 ,, 
OLHJU dzconxvUl6 ) 
mu6iquz 
pzintuHz 
6CJUdLptUHZ 
. 'jzux 
8 - LittzHaiuAz - gznnz 
• • • 
9 -  Hi6toinz- vuitLonaJLz 
Locxntz 
antiquz 
dnoit canon 
CsLviL 
coutumizH 
AmpHAjnZHA.Z 
gznneA 
poztiquz 
dHamaJtiquz 
VWLHHOtil 
eZoquzncz 
zpi6toLainz 
6atUiiquz 
didactiquz 
MOTCLE 
chavuon, compjLaintz, 
poz6iz didactiquz 
Zyniquz 
labtz (*) 
comzdiz, fiancz 
dnamz,...  
contz, nouveJULz, 
Homan 
di6COUH6 ... 
LetJtHZ6,Zp2tHZ6 
panodiz, canicatunz 
pnovznbz6,maximz6,tnaitz6 
( * )  g z n n z  d i d a c J t i q u z  c h z z  G a n n i z n ,  g z n n z  p o i t i q u z  dan6 La CVU . 
LISTING DU CHAMP "CQNTFNH" 
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< 
i n d e x  source : I C O N T E N U  
1 e r  ,  d e r r i i e r  m o t  : *  
1 & 
. 0 0 3 4  .  
1  1 - m o r a l e  
. 0 0 2 2 .  
3  1 - p h i t o s o p h i e  
. 0 0 0 3 , 0 8 5 7 , 0 9 0 0 .  
2 9  2 - r e l i g i o n  
. 0 0 0 8 , 0 0 1 9 , 0 0 3 6 , 0 1 0 6 , 0 1 0 7 , 0 1 2 8 , 0 1 2 9 , 0 1 3 0 , 0 1 3 1 , 0 1 3 3 , 0 1 6 0  , 0 1 8 8  , 0 9 0 9  
. 0 9 1 0 , 0 9 1 1  , 0 9 6 6 , 1 0 0 0 , 1 0 1 0 , 1 0 9 6 , 1 0 9 8 , 1 0 9 9 , 1 1 0 0 , 1 1 1 1 , 1 1 1 2 , 1 1 1 4 , 1 1 5 3  
. 1 1 6 1 , 1 2 2 3 , 1 2 2 5 .  
1  3 - d r o i t  
. 0 0 1 4  .  
2  4 - g r a m m a i r e  
. 0 0 1 1 , 0 0 2 9 .  
1  4 - p h i l o l o g i e  
. 1 1 3 1 .  
4  5 - h i s t o i r e  n a t u r e L L e  
. 0 8 5 0 , 0 8 5 1 , 0 6 9 8 , 0 8 9 9 .  
1  6 - m § d e c i n e  
. 1 1 5 8 .  
3  6 - t e c h n i q u e s  typographiques 
. 0 0 5 7 , 0 0 6 5 ,1126. 
1  6 - t e c h n i q u e s  .-cordonnerie 
. 0 3 1 5 .  
3  6 - t e c h n i q u e s : p a p i e r  
. 0 0 3 9 , 0 0 4 0 , 1 2 1 2 .  
1  7 - a r t s  L i b & r a u x  
. 1 0 0 2 .  
7 5  8 - 1 i t t £ r a t u r e  
. 0 0 9 1  , 0 1 2 5 , 0 1 3 7 , 0 1 3 8 , 0 1 4 0 , 0 1 5 9 , 0 8 5 2 , 0 8 5 3 , 0 8 5 4 , 0 8 5 5 , 0 8 5 8 , 0 8 5 9 , 0 8 6 '  
. 0 8 6 1 , 0 8 6 2 , 0 6 6 3 , 0 8 6 4 , 0 8 6 5 , 0 8 6 6 , 0 8 6 7 , 0 8 6 8 , 0 8 6 9 , 0 8 7 0 , 0 8 7 2 , 0 8 7 3 , 0 8 7  
. 0 8 7 5  , 0 8 7 6  , 0 8 7 7  , 0 6 7 8  ,  0 8 7 9 , 0 8 8 0 , 0 8 8 1 , 0 8 8 3 , 0 8 8 4 , 0 8 8 5 , 0 8 8 6 , 0 8 8 7 , 0 8 9  
. 0 8 9 2 , 0 8 9 3  , 0 8 9 4  , 0 8 9 5  , 0 8 9 6 , 0 9 0 1 , 0 9 0 2 , 0 9 0 3 , 0 9 0 6 , 0 9 0 7 , 0 9 7 0 , 0 9 7 1 , 0 9 7  
. 0 9 7 6  , 0 9 7 7  , 0 9 7 8  , 0 9 9 3  , 0 9 9 4 , 0 9 9 5 , 1 0 1 3 , 1 0 1 5 , 1 1 0 2 , 1 1 0 5 , 1 1 0 7 , 1 1 1 3 , 1 1 3  
. 1 1 3 9 , 1 1 4 4 , 1 1 4 8 , 1 1 4 9 , 1 1 5 4 , 1 1 5 5 , 1 1 5 9 , 1 1 7 1 , 1 1 7 4 , 1 2 3 4 .  
1 2  9 - h i s t o i r e  
. 0 0 0 9 , 0 0 8 3 , 0 1 4 6 , 0 1 4 8 , 0 1 8 7 , 0 1 8 9 , 0 1 9 7 , 0 2 7 2 , 0 8 5 6 , 0 8 9 7 , 1 0 0 0 , 1 1 0 6 .  
1  9 - h 6 r a l d i q u e  
. 0 8 7 1 .  
1  9 - v o y a g e s  
. 0 1 2 6 .  
2  g e n r e  a L L 6 g o r i q u e  
. 0 1 3 7 , 0 1 3 8 .  
7  g e n r e  d r a m a t i q u e  
. 0 8 5 5 , 0 8 6 9 , 0 8 8 1 , 0 9 9 3 , 1 1 0 5 , 1 1 0 7 , 1 1 5 9 . '  
1 9  g e n r e  n a r r a t i f  
. 0 8 5 8 , 0 8 6 4 , 0 8 6 5 , 0 8 6 6 , 0 8 6 7 , 0 8 7 3 , 0 8 8 0 , 0 8 8 7 , 0 8 9 0 , 0 8 9 4 , 0 8 9 5 , 0 9 0 2 , 0 9 0  
. 0 9 0 7 , 0 9 7 0 , 1 1 0 2 , 1 1 4 8 , 1 1 5 4 , 1 1 7 1 .  
2 3  g e n r e  p o 6 t i q u e  
. 0 0 9 1 , 0 1 4 0 , 0 8 5 2 , 0 8 5 4 , 0 8 6 1 , 0 8 6 3 , 0 8 6 8 , 0 8 7 0 , 0 8 7 2 , 0 8 7 9 , 0 8 8 3 , 0 8 8 4 , 0 8 6  
. 0 8 8 6 , 0 8 9 2 , 0 8 9 3 , 0 6 9 6 , 0 9 0 1 , 0 9 7 1 , 1 0 1 3 , 1 1 3 9 , 1 1 4 4 , 1 1 7 4 .  
1  g e n r e  p o £ t i q u e ?  
. 0 8 5 3 .  
-x-
LlSTIHG nu CHAMP "STFr.l F* 
d e x  s u u r c e  : I 8 I E C L E  
r , d e r n i e r  m o t  : *  
1 & 
. 1 3 8 2 .  
4  - i £  
. 0 1 9 0 , 0 5 6 9 , 0 7 5 5 , 1 2 3 5 .  
1  0 2  
. 0 4 5 1  .  
'  1  0 3 ?  
. 1 2 8 7  .  
6 06 
. 1 0 8 7  , 1 1 8 1 , 1 1 8 3 , 1 2 7 4 , 1 3 9 4 , 1 3 9 5 .  
1 06? 
. 1 2 8 7  .  
1  0 7  
. 1 2 7 8 .  
8 08 
. 0 0 4 7  , 0 8 9 1  , 0 9 3 5  , 1 1 8 4 , 1 2 2 8 , 1 2 5 3 , 1 2 5 8 , 1 2 8 6 .  
4  0 9  
. 1 1 8 5 , 1 2 4 8 , 1 2 5 4 , 1 2 6 1 .  
3  1 0  
. 1 1 8 6 , 1 1 8 7 , 1 4 0 5 .  
4  1 1  
. 1 1 9 7 , 1 2 6 0 , 1 2 6 3 , 1 2 6 6 .  
4  1 2  
. 0 9 6 6 , 1 1 8 8 , 1 2 2 3 , 1 2 7 7 .  
4 13 
. 1 0 9 6 , 1 2 1 4 , 1 2 5 5 , 1 2 7 1  .  
3  1 4  
. 1 2 5 6 , 1 2 5 9 , 1 2 6 2 .  
5 2  1 5  
. 0 0 0 4 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 7 , 0 0 0 8 , 0 0 0 9 , 0 0 1 2 , 0 0 1 3 , 0 0 1 4 , 0 0 1 6 , 0 0 1 7 , 0 0 1 8 , 0 0 1 9 ,  
•  0 0 2 0 , 0 0 2 1 , 0 0 2 2 , 0 0 2 3 , 0 0 2 4 , 0 0 2 5 , 0 0 2 6 , 0 0 2 7 , 0 0 2 9 , 0 0 3 7 , 0 0 4 3 , 0 0 4 4  , 0 0 4 5 ,  
. 0 0 4 6 , 0 0 4 9 , 0 0 5 0 , 0 0 5 1 , 0 0 5 4 , 0 0 5 6 , 0 0 5 8 , 0 0 5 9 , 0 0 6 1 , 0 0 6 2 , 0 0 6 3 , 0 0 6 7 , 0 0 6 8 ,  
. 0 0 7 1 , 0 0 7 2 , 0 0 7 3 , 0 0 7 4 , 0 0 7 5 , 0 0 7 6 , 0 0 7 7 , 0 0 7 9 , 0 0 8 0 , 0 0 8 1 , 0 0 8 2 , 0 0 8 3  , 0 0 6 4  ,  
. 0 0 8 5 , 0 0 8 6 , 0 0 8 7 , 0 0 8 8 , 0 0 8 9 , 0 0 9 0 , 0 0 9 1  , 0 0 9 2 , 0 0 9 3 , 0 0 9 4 , 0 0 9 5 , 0 0 9 6  , 0 0 9 7 ,  
. 0 0 9 8 , 0 0 9 9 , 0 1 0 0 , 0 1 0 2 , 0 1 0 3 , 0 1 0 5 , 0 1 0 6 , 0 1 0 7 , 0 1 0 8 , 0 1 0 9 , 0 1 1 0 , 0 1 1 1 , 0 1 1 2 ,  
. 0 1 1 3 , 0 1 1 4 , 0 1 1 5 , 0 1 2 8 , 0 1 2 9 , 0 1 3 0 , 0 1 3 1 , 0 1 3 2 , 0 1 3 4 , 0 1 3 5 , 0 1 4 8 , 0 1 6 0 , 0 1 6 1 ,  
. 0 1 6 5 , 0 1 6 7 , 0 1 7 6 , 0 1 8 1 , 0 1 8 2 ' , 0 1 8 4 , 0 1 8 7 , 0 1 8 8 , 0 1 8 9 , 0 1 9 3 , 0 1 9 4 , 0 1 9 7 , 0 2 7 2 ,  
. 0 3 1 0 , 0 3 1 1 , 0 6 9 4 , 0 9 0 7 , 0 9 0 9 , 0 9 1 0 , 0 9 1 1 , 1 0 0 9 , 1 0 1 1 , 1 0 1 3 , 1 0 1 6 , 1 0 9 5  , 1 0 9 8  ,  
. 1 0 9 9 , 1 1 0 6 , 1 1 1 1 , 1 1 1 2 , 1 1 1 5 , 1 1 4 8 , 1 1 5 3 , 1 1 5 6 , 1 1 5 7 , 1 1 5 9 , 1 1 6 1 , 1 1 6 4 , 1 1 7 5 ,  
. 1 1 7 6 , 1 1 7 7 , 1 2 3 2 , 1 2 3 4 , 1 2 3 9 , 1 2 4 0 , 1 2 4 4 , 1 2 5 7 , 1 2 7 5 , 1 3 5 4 , 1 3 5 5 , 1 3 5 6 , 1 3 5 7  ,  
. 1 3 5 8 , 1 3 5 9 , 1 3 6 9 , 1 3 7 5 , 1 3 7 6 , 1 3 7 7 , 1 3 7 8 , 1 3 7 9 , 1 3 9 3 .  
7  1 5 ?  
. 0 0 0 3 , 0 0 1 0 , 0 0 3 5 , 0 0 4 8  , 1 1 1 7  , 1 3 6 0 , 1 3 6 1  .  
6 5  1 6  
. 0 0 3 4 , 0 0 3 8 , 0 0 3 9 , 0 0 4 0 , 0 0 4 1 , 0 0 4 2 , 0 0 5 7 , 0 0 6 0 , 0 0 6 5 , 0 0 6 6 , 0 0 6 9 , 0 0 7 6  , 0 1 3 6 ,  
. 0 1 3 7  , 0 1 3 8  , 0 1 3 a  , 0 1 4 0  , 0 3 1 3  , 0 3 1 4  , 0 9 1 2  , 0 9 1 3  , 0 9 1 4 " , 0 9 1 5  , 0 9 6 8  , 0 9 6 9  , 0 9 9 9  ,  
. 1 0 0 0  , 1 0 0 1 , 1 0 0 2  , 1 0 0 5 , 1 0 1 0 , 1 0 1 4 , 1 1 0 0 , 1 1 1 6 , 1 1 3 1 , 1 1 5 8 , 1 1 7 8 , 1 1 7 9 , 1 2 0 5 ,  
. 1 2 1 7 , 1 2 1 8 , 1 2 2 0 , 1 2 2 5 , 1 2 9 2 , 1 2 9 3 , 1 3 3 4 , 1 3 3 5 , 1 3 3 6 , 1 3 3 7 , 1 3 3 8 , 1 3 3 9 , 1 3 4  0 ,  
. 1 3 4 1 , 1 3 4 2 , 1 3 4 3 , 1 3 4 4 , 1 3 4 5 , 1 3 4 8 , 1 3 4 9 , 1 3 5 0 , 1 3 5 1 , 1 3 5 2 , 1 3 5 3 , 1 3 7 0 , 1 3 9 8 .  
-xi-
4  1 6 ?  
. 0 0 3 5 , 0 0 5 2 , 0 1 0 1 , 1 3 6 2 .  
1 6  1 7  
. 0 0 3 6 , 0 0 6 $ , 0 1 3 3 , 0 8 5 5 , 0 8 7 1  ,  
.  1 3 3 0  , 1 3 3 1 , 1 3 3 2 .  
7 1 1 8  
. 0 0 2 8 , 0 1 1 6 , 0 1 1 7 , 0 1 1 8 , 0 1 1 9 ,  
. 0 1 4 1 , 0 1 4 2 , 0 1 4 3 , 0 3 1 5 , 0 8 5 0 ,  
. 0 8 6 0 , 0 8 6 1 , 0 8 6 2 , 0 8 6 3 , 0 8 6 4 ,  
. 0 8 7 4 , 0 8 7 5  , 0 8 7 6 , 0 8 7 7 , 0 8 7 8 ,  
. 0 8 9 2 , 0 8 9 3 , 0 8 9 4 , 0 8 9 5 , 0 8 9 6 ,  
. 1 1 2 6 , 1 1 9 4 , 1 2 0 6 , 1 2 1 2 , 1 2 1 3 ,  
1 18? 
. 1 3 1 6 .  
5 1  1 9  
. 0 1 4 4  , 0 1 4 5  , 0 1 4 6 , 0 1 4 7 , 0 1 4 9 ,  
. 0 9 8 0  , 0 9 8 5  , 1 1 3 8 , 1 1 4 3 , 1 1 4 9 ,  
. 1 2 3 7 , 1 2 3 8 , 1 2 5 2 , 1 2 6 4 , 1 2 6 5 ,  
. 1 4  0 9 , 1 4 1 6 , 1 4 4 9 , 1 4 5 0 , 1 4 5 1 ,  
1  1 9 ?  
. 1 2 6 7 .  
1 3 8  2 0  
. 0 1 0 4 , 0 1 5 3  , 0 1 5 4 , 0 1 5 5 , 0 1 5 6 ,  
. 0 3 0 9 , 0 3 2 3 , 0 4 0 2 , 0 9 1 7 , 0 9 2 3 ,  
. 0 9 9 4  , 0 9 9 5 . . 0 9 9 8 , 1 0 0 6  , 1 0 1 5 ,  
. 1 1 1 4 , 1 1 2 5 , 1 1 3 9 , 1 1 4 0 , 1 1 4 2 ,  
. 1 2 2 1 , 1 2 2 2 , 1 2 3 3 , 1 2 4 7  7 1 Z 5 T ,  
. 1 2 8 8 , 1 2 9 4 , 1 2 9 5 , 1 2 9 6 , 1 2 9 7 ,  
. 1 3 0 9 , 1 3 1 0 , 1 3 1 1 , 1 3 2 3 , 1 3 6 3 ,  
. 1 3 8 8 , 1 3 8 9 , 1 3 9 0 , 1 3 9 1 , 1 3 9 2 ,  
. 1 4 0 7 , 1 4 1 0 , 1 4 1 1 , 1 4 1 2 , 1 4 1 3 ,  
. 1 4 2 5 , 1 4 2 7 , 1 4 2 8 , 1 4 2 9 , 1 4 3 0 ,  
. 1 4 4 1  , 1 4 4 2 , 1 4 4 3 , 1 4 4 5 , 1 4 4 6 ,  
2 20? 
. 1 1 5 1 , 1 3 1 4 .  
2 7  ?  
. 0 0 0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 1 1 , 0 0 1 5 , 0 0 3 0 ,  
. 0 3 1 2 , 1 2 0 8 , 1 2 3 0 , 1 2 5 0 , 1 2 8 9 ,  
. 1 3 2 8 .  
e p o n s e s  5 8 0  
, 0 8 8 5 , 0 8 8 6 , 0 8 8 7 , 0 8 9 7 , 0 9 0 6 , 1 2 2 4 , 1 3 1 5 ,  
, 0 1 2 1  , 0 1 2 2 , 0 1 2 3 , 0 1 2 4 , 0 1 2 5 , 0 1 2 6 , 0 1 2 7 ,  
, 0 8 5 2 , 0 8 5 3 , 0 8 5 4 , 0 8 5 6 , 0 8 5 7 , 0 8 5 8 , 0 8 5 9 ,  
, 0 8 6 6 , 0 8 6 7 , 0 8 6 8 , 0 8 6 9 , 0 8 7 0 , 0 8 7 2 , 0 8  7 3 ,  
, 0 8 8 0 , 0 8 8 1 , 0 8 8 2 , 0 8 8 3 , 0 8 8 8 , 0 8 8 9 , 0 8 9 0 ,  
, 0 8 9 9 , 0 9 0 0 , 0 9 0 1 , 0 9 0 2 , 0 9 0 3 , 0 9 0 4 , 0 9 0 5 ,  
, 0 1 5 1  , 0 1 5 2 , 0 1 6 2 , 0 1 6 8 , 0 5 9 0 , 0 7 7 7 , 0 9 4 1 ,  
, 1 1 7 1  , 1 1 7 4 , 1 1 6 0 , 1 1 9 6 , 1 2 0 7 , 1 2 2 7 , 1 2 3 6 ,  
,  1 2 8 2 , 1 2 8 3 , 1 3 6 4 , 1 3 6 7 , 1 3 7 3 , 1 3 8 0 , 1 3 8 1 ,  
, 1 4 5 4 , 1 4 5 5 , 1 4 5 6 , 1 4 5 7 , 1 4 5 8 , 1 4 5 9 .  
, 0 1 5 8  , 0 1 5 9 , 0 2 1 5 , 0 3 0 5 , 0 3 0 6 , 0 3 0 7 , 0 3 0  8 ,  
, 0 9 7 1 , 0 9 7 2 , 0 9 7 5 , 0 9 7 6 , 0 9 7 7 , 0 9 7 8 , 0 9 9 3 ,  
, 1 0 7 2 , 1 1 0 1 , 1 1 0 2 , 1 1 0 3 , 1 1 0 5 , 1 1 0 7 , 1 1 1 3 ,  
, 1 1 5 4 , 1 1 9 8 , 1 1 9 9 , 1 2 0 0 , 1 2 0 1 , 1 2 0 2 , 1 2 0 4 ,  
" , 1 2 7 0 , 1 2 7 2 , 1 2 7 3 , 1 2 7 6 , 1 2 7 9 , 1 2 8 0  , 1 2 8 4  ,  
, 1 2 9 9 , 1 3 0 0 , 1 3 0 1 , 1 3 0 2 , 1 3 0 6 , 1 3 0 7 , 1 3 0 8 ,  
, 1 3 6 6 , 1 3 6 8 , 1 3 7 4 , 1 3 8 3 , 1 3 8 4 , 1 3 8 6 , 1 3 8 7 ,  
, 1 3 9 7  , 1 3 9 9 , 1 4 0 1 , 1 4 0 2 , 1 4 0 3 , 1 4 0 4 , 1 4 0 6 ,  
, 1 4 1 6 , 1 4 1 9 , 1 4 2 0 , 1 4 2 1 , 1 4 2 2 , 1 4 2 3 , 1 4 2 4 ,  
, 1 4 3 2  ,  1 4 3 3 , 1 4 3 4 , 1 4 3 5 , 1 4 3 7 , 1 4 3 9 , 1 4 4 0 ,  
, 1 4 4 8 , 1 4 5 3 .  
, 0 0 3 2 , 0 0 3 3 , 0 0 5 3 , 0 0 5 5 , 0 0 7 8 , 0 1 6 3 , 0 1 6 4 ,  
, 1 2 9 1 , 1 3 1 3 , 1 3 1 7 , 1 3 1 8 , 1 3 2 0 , 1 3 2 1 , 1 3 2 2 ,  
0 8 8 4  
0120 
0 8 5 1  
0 8 6 5  
0 8 7 9  
0 8 9 8  
1226 
0 1 5 0  
1 1 5 5  
1268 
1 4 5 2  
0 1 5 7  
0 9 7 0  
1 0 7 1  
1 1 4 4  
1 2 6 9  
1 2 9 8  
1 3 6 5  
1 3 9 6  
1 4 1 4  
1 4 3 1  
1 4 4 7  
0 0 3 1  
1 2 9 0  
THESAURUS ICQNOGRAPHIQUE DE GARNIER -xii-
SOURCE 6CRITE DE 
1. Nature du texte 
1.1. Genre litteraire 
corrcspondance 
cris 
dialogue 
eloquence 
discours 
sermon 
formulc d'esprit 
dcvincttc 
histoire drole 
jeu de mots 
charade 
trait d'csprit 
gcnru critiquc 
commentaire 
critique 
pamphlet 
parodic 
burlesque 
genre didactique 
essai 
fable 
proph6tie 
sentence 
proverbe 
traite 
genre dramatique 
comedie 
farce 
moralitd 
drame 
mystere 
theatre lyrique 
tragedie 
genre narratif 
conte 
conte merveilleux 
historiette 
nouvelle 
recit 
r6cit 16gendaire 
roman 
genre poetique 
chanson 
complaintc 
noel 
vaudcville 
epopee 
po6sie didactique 
poesie lyrique 
science-fiction 
REPRfiSENT ATION 
1.2. Matiere du texte 
sur 1'administration 
sur 1'alimentation 
sur la cuisine 
sur le vin 
sur 1'art niilitaire 
sur la guerre 
sur les arts 
sur la musique 
sur la prestidigitation 
sur le droit 
sur le droit canon 
sur le droit civil 
sur le droit coutumier 
sur la litterature 
sur la morale 
sur la mort 
sur la mythologie 
sur la nature 
sur la philosophie 
sur la politique 
sur la religion 
sur la liturgie 
sur la pdnitence 
sur les saints 
sur la thSologie 
sur la mystique 
sur la vie monastique 
sur les sciences 
sur Vastronomie 
sur la biologie 
sur la biologie humaine 
sur la mddecine 
sur la zoologie 
sur la medecine veterinaire 
sur la botanique 
sur la chimie 
sur la geographie 
sur la geologie 
sur la physique 
sur les sciences humaines 
sur 1'hdraldique 
sur Vhistoire 
sur le langage 
sur la grammaire 
sur la psychologie 
sur le songe 
sur les sciences occultes 
sur 1'alchimie 
sur 1'astrologie 
sur la magie 
sur la sorcellerie 
sur la vie 6conomique 
sur 1'agriculture 
sur la culture 
sur le jardinage 
sur 1'elevage 
sur Vargent 
sur 1'artisanat 
sur la chasse 
sur le commerce 
185 
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TABLE DES MATIfcRES 
AVANT-PROPOS 3 
PU&FACE 11 
iNTItODVCTION 17 
CirAPiTUK PRKMIER 
La qucstion prealable : Vapparition du papier en Europe 
I. V7 Les 6tapcs du papier....: 84 
II. — Lcs conditions dc d6vcIoppement des centres papetiers : condi-
A tions naturclles et industrielles 37 
III. — Les conditions commerciales \ 42 
IV. — L'apparition du livre et le dSveloppernent de 1'industrie papc-
tierc (xve-xvrric sicclc) 45 
CHAPITRE II 
Les difficultds techniques et leur solution 
I. — I<a xylograpliie ancctre du Iivrc? 51 
K, II. — La « ddcouverte » de rimprimcrie 55 
III. — La fabrication des caracteres 62 
IV. — Composition et impression 07 
V. — L'imposition 75 
VI, — Lc pr6c6dent chinois 78 
CHAPITRE III 
x La prtsentation du livre 
I. — Les caractcres 84 
II. — L'6tat civil du livrc '. 02 
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* * 
*  !  !  !  P s a u t i e r  . -  M a y e n c e :  F u s t  e t  S c h o f  f  e r ,  1 4 5 7  .  -  I n  *  
*  !  !  !  f o L i o .  *  
* * 
*  !  !  I  T e x t e  s u r  u n e  s e u L e  L i g n e ;  c a r a c t £ r e s  r o u g e s  e t  *  
*  !  !  !  n o i r s .  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 1 4  !  0 1 3 1  !  1 5  !  B u c h  d e r  S c h a t z b e h a L t e r . . . : b a p t e m e  d ' e n f a n t  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 1 5  !  0 1 3 0  !  1 5  !  B u c h  d e r  S c h a t z b e h a L t e r  ( D a s ) : L e  s a c r i f i c e  *  
*  !  !  !  d ' I s a a c  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* C H f l 5 5 I 5 *  R E F .  *  5 I E C L E  *  T I T R E / 5 0 U R C E / 5 U J E T  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 1 6  !  0 0 2 9  !  1 5  l  D o n a t  d e  1 4 5 1  *  
* * 
* ! ! ! ? * 
* * 
* ! ! ! fol.1v * 
***************************************************************************** 
*  0 0 1 7  !  0 9 0 8  !  !  L i v r e  d e s  q u a t r e  h i s t o i r e s  *  
* * 
*  !  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  *  
*  !  !  !  A R T I 5 A N A L  !  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 1 8  !  1 0 6 4  !  !  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 1 9  !  0 6 8 7  !  !  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 2 1  !  0 1 6 1  !  1 5  !  A p o c a l y p s e  d e  S a i n t - J e a n  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 2 3  !  0 9 1 1  !  1 5  !  V i e  d e  S a i n t  M a r t i n  *  
* * 
*  !  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  *  
*  !  !  !  A R T I 5 A N A L  !  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
-XX7II-
DIAPQSITVES DE LYQN 
#**#INVENTAIRE***# 
HASSIS* REF. * SIECLE * TITRE/SDURCE/SU3ET * 
* ***####*#######*#######*************************#*********»***»**#»* >•* ir-fr *• 
Ly ! 0165 ! 15 ! "Bible de 6utenberg" «: 
00i(1 ) ! ! ! * 
C-LIVRE IMPRIME 
ARTISANAL 
C2-pr6sentation 
C22-int£rieur 
C223-texte 
C23-d6cDration 
* * # * * * * * * * » * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * > *  # * * # * * * .  
Ly ! 1028 ! ! 
001(2)! ! i 
####***-« *#*****##*******#*#***#**#######»**#***#####*#*#**#****#*#******* i,-
002! 0572 
* * *» * * * * *# * * * * * * * *# *# * *# * * * * * * *#»»»* * * * *# * * *##############* * * * * * * * * * * * * * * * *  
Ly 003! 068N- ! ! a 
#####* *» * * * * * * * * * * * * *######*»»»*#####*##»»*##*####* *# *##»* * * *# * *# * * * * * * * * * *  
Ly 004! 0164 ! ? ! poingons, matrice, caract6ree, * 
• •& H :ir -fr •£: 
Ly 005 
C-LIVRE IMPRIME 
ARTISANAL # 
* 
# 
***************»****************#******************************«**** 
0163 ! ? ! fabrication de la matrice * 
Cl-technique= 
C13-texte 
C131-caractdres 
C1312-fabrication 
1 I C-LIVRE IMPRIME 
! ! ! ARTISANAL i i i 
! ! ! 
* * * *#* *##**############**##########»*»##** *#* *####»»»»»»»»»»»** *######** *## .  
Ly 006! 1289 ! ? ! & . * 
Cl-techniques 
C13-texte 
0131-caractferes 
C1312-fabrication 
I I C-LIVRE IMPRIME 
! ! ! ARTISANAL ! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « » « •  
i-y tju7 i 1290 i i & 
if 
* M 
* 
-  —  • 9  
& ! ! C-LIVRE IMPRIME 
! ! ! ARTISANAL ! * 
»******#####**#*#####*»***###*#*#*»»»»»****»***##**»*******####* K - - !!*****« 
Ly 008! 0166 ! ! hauteurs typographiques 
C-LIVRE IMPRIME 
ARTISANAL 
Cl-techniques * 
C13-texte * 
C131-caracteres •» 
* * * * *  * » * * »  ! (  # * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * # * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * *  » * * * « •  # * # »  
Ly 009: 0033 ! ? ! sch6ma de la fonte du caract6re » 
-it-
* 
<-
C-LIVRE IMPRIME 
ARTISANAL 
Cl-techniques 
C13-texte 
C131-caract£res 
C1312-fabrication 
********************#*#**#*#*##*#*#**#*#*##*###**»##****************i 
i 
Ly 010! 0679 ! !. 
***********************#**#####************#*#*****************« *#*# 
Ly 011! 1078 ! ! 
* * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * # # # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « •  
Ly 013! 1044 !• ! 
•-; -"i *•;. •;; !>••- *#*•>.-************##**#*********##*#***************** b }i S * •!• ::• -•• 
-fr H "A 
•'& •&•& 
& -k * -'C- ii •'* 
-XXII/-
**#*inventaire**** 
*****•******************************************#*»****************•»•»••***** s - >• ••-
*CHA5SIS* REF. * SIECLE * TITRE/SDURCE/SU3ET * 
***»**************###############**###*##########*############***********»**-.! 
* Ly 019! 0677 ! ! , « 
H? *******##*******##**##**##***##****#**#*****##*#*#**#*#*********•«•*•:» •){***###* 
* Ly 020! 0678 ! ! * 
H •£-*###********#########***#*######*#################*####*******#************ 
* Ly 021! 0255 ! ! . «' 
»##* •s**#***#******#*#***##***#**#***#*#*#**###***#****#*##*** ******* ***•«* *#*•(; 
» Ly 022"! 1443 «20 ! & «• 
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
* ! ! ! ARTISANAL ! * 
**#******##################*#####*###############################***##*##*#«# 
h Ly 023! 1414 ! 20 ! "Livre illustrd? moderne". T6riade * 
A-
i 1 
i 1 I 
I I 
t 1 
1 1 
! C-LIVRE IMPRIME 
ARTISANAL 
C2-pr6sentation * 
C22-int§rieur # 
C23-d6coration '# 
C232-caract6res * 
C24-illustration # 
*#***#»###*########*#########*##########***#*#*#***########**#**#*#*#**#**#** 
* Ly 024! 1406 ! 20 ! "livre illustr^ moderne".T6riade * 
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! C2-pr6sentation * 
* i ! ! ARTISANAL ! C24-illustration # 
**********###***#*#**##*###*#*#*#*####*###**********##*#####**############### 
# Ly 025! 1413 ! 20 ! "Livre illustr§ moderne".Maurice Denis # 
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME 
* ! ! ! ARTISANAL 
* | « ! 
# ! ! 1 
C2-pr§sentation # 
C22-int6rieur *>• 
C221-ordonnance # 
C2211-pi£ces limmaires* 
#*#4*###* * *# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *»##* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* Ly 026! 1446 ! 20 ! & *' 
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
* ! ! ! ARTISANAL ! # 
**********#*##*################*#*###*#####*###*****############**#*****«**** 
* Ly 028! 1429 ! 20 ! "livre illustr_6 moderne". 3ean-Pierre Olivier # 
* . * 
* ! ! ! & * 
* * 
* ! " ! ! &  #  
* -  — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — —  *  
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & # 
* ! ! ! ARTISANAL ! * 
***###############################*#####*#*******###****###***#*#*#**#******» 
* Ly 029! 1445 ! 20 ! & • * 
* . * 
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & < 
* ' ! ! ARTISANAL ! <••' 
##**###»*#*********#*####»##*»»»»#*»*»***»####*#»»##**»*»*###**########* ** H « 
* Ly 030! 1447 ! 20 ! & # 
* • 3 
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! 8, 
* ! ! ! ARTISANAL ! * 
s **»*#*## *##»#&##########################**###***#*############»#»****<': #*#*** 
* Ly 031! 1425 ! 20 ! & * 
* . 
* ! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! 8, 
* ! ! ! ARTISANAL ! * 
-XXI/-
«»«-*inventaire**** 
***##*************#*#************#*#**#**#######*########****#*#•;;*»*»«* s***s 
:HASSIS* REF. * SIECLE * TITRE/SDURCE/SU3ET * 
'*•>* *fc •#•&••&•&•& *ft •&•&•#••&•&••& *H--tt--Jf-*#1-# •& •)(••$('*•%• •tt"#-** •M1* •fr*# #•#•#•)(• •#")(• •%•* •*(•#*S-ft -^••^t •'&•& <<• •£••& & •?> 
Ly 032! 1406 ! ! . * 
S-*#####*-S ##»###########**#####################*#######»####•* #*##*tt*-9» ** S' **•«» 
Ly 033! 1415 ! ! n 
«•** »***«******##########*###*########*#*****#******##*####*»#»»*#*#*»#**# s »* 
Ly 034! 1426 ! ! & * 
— ——— 'P 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! s 
«»»* * *####»##########* *########»#########*###* * *# *##############* * * *» *»#* *»#  
Ly 035! 1427 ! 20 ! & * 
# 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & # 
! ! ! ARTISANAL ! * 
*»•(•»********#*»###*########****####**##*##*****#*#*#»#»#*##******•;>:» »2 **##**-ii 
Ly 036! 1418 ! 20 ! & •«• 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! * 
**#»*»»»»»»»»*#******##*#*#*##**#########*<###**############********#***#*»» 
Ly 037! 1438 ! ! * 
##»»»»*»»»»########*****#*#**##****#*#*##*###*##**#*##########*****»»»*»»»** 
Ly 038! 1437 ! 20 ! & * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! 8, * 
! - ! ! ARTISANAL ! * 
**#*»»»#**********#*###****#**#**########**##**###**#*********»»*****»* ***** 
Ly 039! 1423 ! 20 ! & * — — _—_—_— * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! * 
* * *»»»* * * * * * * * * * * * *# * *#########* * * * * * * * * * * *# * * *###########* *# *» *»»* * *»»*»»»«  
Ly 040! 1420 ! 20 ! & * 
—  — _ _ _ _ _  —  ~  —  —  ji-
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & # 
! ! ! ARTISANAL ! * 
****»»»*»*»**************************###**#*##*#*#*######*******»»*»»*» ?: 
Ly 041! 1431 ! 20 ! & * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! * 
#* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *##################*#####*######*#»»* *»»»»»»»»»»»- *«  *«  *  
Ly 042! 1428 ! 20 ! "Le livre illustr£ moderne".Maillol * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & 
! ! ! ARTISANAL ! * 
##*****»»#*»#**#*****»»»######*»##*###»*»*#**#*####»###********»»**»»**»*»** 
Ly 043! 1424 ! 20 ! & * 
R. 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! 
* * * * * * * * * *»»»»»»»»»»##################»##*##* *# *»#»*»»* *#»»»»»»»* ' * • *» • * • * * * *« ' *« •  
Ly 044! 1432 ! 20 ! & * — — — — — — — 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! * 
******»*********#*****#**********########********»##•*##*##»»»#»*»»»»•*•*-* ***** 
Ly 045! 1441 ! 20 ! & * 
i 
i 
i 
i ! C-LIVRE IMPRIME ! & ! ARTISANAL ! 
J-i WK-X--H-X1MVC.IM I n *•' w 
**•# *********#********************************************* ***##***##*** :&'<' ;^* 
HASSIS* REF. * 8IECLE * TITRE/SOURCE/SUJET 
*«*******************************************************************•»# Si*** 
Ly 046! 1433 ! 20 ! 8. * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * *  
Ly 047 ! 1442 ! 20 ! 8, * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & 
! ! ! ARTISANAL ! * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  • -
Ly 048! 1430 ! 20 ! & * 
!  !  !  &  *  
111«. <5-
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! » 
******#«*******»*******#*******#*******#**#*###*#********************** ii *** 
Ly 049! 1434 ! 20 ! & * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ARTISANAL ! 
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * # # * * * * # * * * * * * * * # # * * # * # * * * * * * * * * * * * * * *  *  
Ly 050! 1421 ! 20 ! & * 
! ! ! C-LIVRE IMPRIME ! & * 
! ! ! ARTISANAL ! * 
• * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * # # # * * * # # # # # * # # * * # # # * * * * # * * * * * # * # # * * # # # # * * * * # • « • * • * * # * * * * • * * *  
-XX l/I I-
COMMANDE " XQT" (QUESTION: SIECLEIIT) 
1 
* * * * I N V E N T R I R E * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *  
* C H R 5 5 I 5 *  R E F .  *  5 I E C L E  *  T I T R E / S O U R C E / S U J E T  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *  
*  0 0 3 9  !  0 1 3 3  l  1 7  !  " p r i f e r e s  d e  L a  m e s s e "  
i ! I  J a r r y  C N i c o L a )  , - P r i 6 r e s  d e  L a  m e s s e . - 1 6 3 3  
l  T e x t e  d a n s  u n  e n c a d r e m e n t  r e c t i L i g n e  
*  
"  *  
*  
-  *  
*  
- *  
l  C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  *  
l  C 2 2 - i n t 6 t i e u r  *  
i  l  !  C 2 2 3 - t e x t e  *  
l  |  I  C 2 3 - d 6 c o r a t i o n  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 0 6 2  !  0 9 0 6  !  1 7  !  " o e u v r e s "  d e  V i r g i L e . V i r g i L e  c o u r o n n f e  d e  *  
*  !  I  !  L a u r i e r s  
C - L I V R E  I M P R I M E  
R R T I 5 R N R L  
!  
i  
!  
!  
l  V i r g i L e . - O p e r a . - C p a r i s i i ] , e  t y p o g r a p h i a  r e g i a  ,  
!  1 6 4 1 , - I n  f o L  .  
i  
i  
!  
i  
!  f r o n t i s p i c e  a L L & g o r i q u e . G r a v u r e  e n  t a i L L e  d o u c e  
!  p a r  C L a u d e  M e L L a n , d ' a p r 6 s  N i c o L a s  P o u s s i n .  
C - L I V R E  I M P R I M E  
R R T I S R N R L  i 
C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  
C 2 4 - i L  L u s t r a t i o n  
C 2 4 2 - g r a v u r e  e n  c r e u x  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* 
* 
* 
0 4 5 8  !  0 8 9 7  !  1 7  
!  !  
l ! 
e L o g e s  e t  d i s c o u r s  s u r  L a  t r i o m p h a n t e  r S c e p t i o n  *  
d u  r o i  e n  s a  v i L L e  d e  P a r i s  a p r 6 s  L a  r 6 d u c t i o n  *  
d e  L a  R o c h e L L e  *  
* * 
*  l  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  *  
*  !  !  !  R R T I S R N R L  !  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  0 4 6 4  !  0 8 8 7  !  1 7  !  t a b L e a u  d u  t e m p L e  d e s  M u s e s  
i  
i  
!  
i  
!  M a r o L L e s  C M i c h e L  d e ) . - T a b L e a u  d u  t e m p L e  d e s  
!  m u s e s . - P a r i s : R .  d e  S o m m a v i L L e , 1 6 5 5 ; i n  f o L .  
i  
i  
i  !  p L a n c h e  g r a v 6 e  e n  t a i L L e  d o u c e  r e p r f c s e n t a n t  
!  P 6 n 6 L o p e  e t  s a  t a p i s s e r i e .  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * * * * * * *  
*  0 4 6 8  !  
* 
* ! 
* ! 
* 
* ! 
* 
* 
* 
! i 
C - L I V R E  I M P R I M E  
R R T I S R N R L  
C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  
C 2 3 - d 6 c o r a t i o n  
C 2 3 3 - o r n e m e n t s  
C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  
C 2 4 2 - i m p r e s s i o n  e n  
c r e u x  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '  
0 8 8 6  !  1 7  !  " t r i o m p h e s  d e  L o u i s  L e  J u s t e  X l l l e m e  d u  n o m . . . "  
i !  T r i o m p h e s  d e  L o u i s  L e  J u s t e , X I I I e m e  d u  
!  n o m . . . - P a r i s , R . E s t i e n n e , 1 6 4 9 . - I n  f o L .  
! 
C - L I V R E  I M P R I M E  
R R T I S R N R L  
! C2-pr6sentation 
! C24-iLLustration 
! C242-impression en 
! creux 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
-XXVIII-
****INVENTAIRE**** 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *« * ) ,  
* C H A 5 5 I S *  R E F  .  *  5 I E C L E  *  T I T R E / S O L I R C E / 5 U J E T  
**************************************************************************** 
*  1 2 3 2  !  0 8 7 1  !  1 7  !  N o m s , s u r n o m s , q u a l i t S s  d e s  c h e v a l i e r s  d e  L  '  o r d r e  
*  •  !  !  d u  5 a i n t - E s p r i t  
* 
*  
*  
*  
* -
i ! 
i 
H o z i e r  d ' . - L e s  n o m s  , s u r n o m s , q u a L i t £ s  d e s  
c h e v a L i e r s  d e  L ' o r d r e  d u  S a i n t - E s p r i t .  - P a r i s  ,  
M e L c h i o r  T a v e r n i e r  ,  1 6 3 3 . - I n  4 ° .  
i i !  P L a n c h e  d ' A b r a h a m  B o s s e  * 
* 
*  l  l  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  C 2 - p r § s e n t a t i o n  
*  !  I  !  A R T I 5 A N A L  !  C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  
*  •  '  !  !  C 2 4 2 - g r a v u r e  e n  c r e u x  *  
**************************************mm#)HHHHHH() t ) t i ( )Ht1() t ) t ) (#) ( ) f ) f ) ( j ( ) f ) t ) (1( ) (J t ) (J( ) ( ) (  
1 7 4 6  !  0 8 5 5  !  1 7  !  " L e  C i d "  *  * 
* •  
*  
*  
* -
i 
! C o r n e i L L e  C P i e r r e ) . -  L e  C i d : t r a g 6 d i e - c o m 6 d i e . - P a *  r i s , A . C o u r b § , 1 6 3 7 . -  I n  4 ° .  *  
i i 
i 
1 7 6 3  !  0 0 3 6  !  
C - L I V R E  I M P R I M E  
A R T I S A N A L  
* 
* 
* 
* ! I ! ! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1 7  !  " L a  s a i n t e  b i b L e "  *  
* 
C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  *  
C 2 2 - i n t 6 r i e u r  *  
C 2 2 1 - o r d o n n a n c e  *  
C 2 2 1 1 - p i 6 c e s  L i m i n a i r e s *  
I  L a  S a i n t e  B i b L e . - A m s t e r d a m , L o u i s  e t  D a n i e L  
!  E L z e v i e r , 1 6 6 9 . - 2  v o L . j i n  f o L .  
- *  
*  
*  
* 
*  l  l  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  *  
*  !  !  !  A R T I S A N A L  !  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  2 3 9 9  !  0 0 6 4  !  1 7  !  1 1  L e  f o n d e u r  d e  c a r a c t 6 r e s 1 1  *  
* i i D e r  B u c h b i n d e r ;  f o L . 6 9  d u  r e c u e i L  d e  W e i g e L f .  
!  g r a v u r e s  s u r  b o i s  r e L a t i v e s  a u x  m & t i e r s :  1 6 9 8  
- - *  
*  
- - *  
* 
* 
* 
* 
* ! 
* ! * i 
* ! 
*  !  
* * * * * * * * *  
i 
!  C - L I V R E  I M P R I M E  
A R T I S A N A L  
! 
!  C 1 - t e c h n i q u e s  
!  C 1 3 - T e x t e  
!  C 1 3 1 - c a r a c t £ r e s  
!  C 1 3 1 2 - f a b r i c a t i o n  
!  C 3 - m £ t i e r s  
*  - -
*  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * K * K * * * * * * * * * M K M # X X  
1 2 2 4  !  1 7  !  " a t e L i e r  d e  g r a v e u r " . G r a v u r e  d ' A b r a h a m  B o s s e  *  
!  !  e s t a m p e  *  
i l C - L I V R E  I M P R I M E  
A R T I S A N A L  
I * ! 
* ! I 
* ! ! 
* ! ! 
* ! ! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * *  
*  L y  0 8 6 !  1 3 1 5  !  1 7  !  &  
* 
C l - t e c h n i q u e s  
C 1 3 - t e x t e  
C 1 3 1 - c a r a c t £ r e s  
C 1 3 1 2 - f a b r i c a t i o n  
C 3 - m § t i e r s  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
!  !  &  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  L y  0 8 7 !  1 3 3 2  !  1 7  !  &  *  
* # 
! ! & * 
i 
i i 
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* * * * I N V E N T A I R E * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* C H R 5 5 I 5 *  R E F .  *  5 I E C L E  *  T I T R E / 5 0 U R C E / S U J E T  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  L y  1 7 3 !  1 3 3 1  !  1 7  !  &  
* 
* ! ! ! ! & 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x 
*  L y  1 7 5 !  1 3 3 0  !  1 7  !  &  
* 
* ! ! ! ! & 
**************************************************************************** 
*  L y  4 0 3  !  0 8 8 4  !  1 7  l  " o e u v r e s 1 1  d e  V o i t u r e  
* 
*  !  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  C 2 - p r £ s e n t a t i o n  
*  !  !  !  A R T I 5 R N A L  !  C 2 2 - i n t 6 r i e u r  
* ! ' " ! !  !  C 2 2 1 - o r d o n n a n c e  *  
*  !  !  !  !  C 2 2 1 - p i 6 c e s  L i m i n a i r e s  *  
*  !  !  i  !  C 4 - r 6 g L e m e n t a t i o n  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  L y  4 0 4 !  0 6 8 5  !  1 7  !  " o e u v r e s "  d e  B o i L e a u  *  
* * 
*  !  !  I  C - L I V R E  I M P R I M E  !  C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  *  
*  !  !  !  R R T I 5 A N R L  !  C 2 2 - i n t 6 r i e u r  *  
*  !  !  !  !  C 2 2 1 - o r d o n n a n c e  *  
*  !  !  !  !  C 2 2 1 1 - p i 6 c e s  L  i m i n a i r e s *  
*  !  !  !  !  C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  *  
*  !  !  I  !  C 2 4 2 - i m p r e s s i o n  e n  *  
*  !  !  !  !  c r e u x  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *  
-XXX-
CQMMANDE "XLT": EDITIDN DANS L. DRE DE LA SAISIE) 
D E  L ' l N D E X  S I E C L E  
* * * * I N V E N T f l I R E * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
: H A 5 5 I 5 *  R E F .  *  5 I E C L E  *  T I T R E / 5 0 U R C E / 5 U J E T  *  
L*************************************************************************** 
1 7 6 3  !  0 0 3 6  !  1 7  !  " L a  s a i n t e  b i b l e "  *  
— * 
i  !  l  L a  S a i n t e  B i b l e . - A m s t e r d a m , L o u i s  e t  D a n i e l  *  
i  l  !  E l z e v i e r , 1 6 6 9 . - 2  v o l . j i n  f o L .  *  
* 
!  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  *  
!  !  !  A R T I 5 A N A L  !  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
2 3 9 9  !  0 0 6 4  !  1 7  !  " L e  f o n d e u r  d e  c a r a c t & r e s "  *  
i  !  !  D e r  B u c h b i n d e r ;  f o L . 6 9  d u  r e c u e i L  d e  W e i g e L f .  *  
i  !  I  g r a v u r e s  s u r  b o i s  r e L a t i v e s  a u x  m & t i e r s :  1 6 9 8  *  
:  *  
!  I  !  C - L I V R E  I M P R I M E  l  C 1 - t e c h n i q u e s  *  
!  !  !  A R T I 5 A N A L  !  C 1 3 - T e x t e  *  
i  I  l  !  C 1 3 1 - c a r a c t 6 r e s  *  
j  i  i  l  C 1 3 1 2 - f a b r i c a t i o n  *  
i  i  |  !  C 3 - m 6 t i e r s  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
0 0 3 9  !  0 1 3 3  !  1 7  l  " p r i S r e s  d e  L a  m e s s e "  *  
i  !  i  j a r r y  ( N i c o L a D . - P r i 6 r e s  d e  L a  m e s s e . - 1 6 3 3  *  
1  !  !  T e x t e  d a n s  u n  e n c a d r e m e n t  r e c t i L i g n e  *  
2 * 
!  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  l  C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  *  
!  !  !  A R T I 5 A N A L  !  C 2 2 - i n t 6 t i e u r  *  
i i i  !  C 2 2 3 - t e x t e  *  
i  5  j  !  C 2 3 - d 6 c o r a t i o n  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1 7 4 6  !  0 8 5 5  !  1 7  !  " L e  C i d "  *  
i  i  i  c o r n e i L L e  ( P i e r r e ) . -  L e  Cid : t r a g 6 d i e - c o m 6 d i e . - P a *  
i  !  !  r i s , A . C o u r b 6 , 1 6 3 7 . -  I n  4 ° .  *  
* 
!  !  l  C - L I V R E  I M P R I M E  !  C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  *  
j  i  I  A R T I S A N A L  !  C 2 2 - i n t 6 r i e u r  *  
i  j  !  I  C 2 2 1 - o r d o n n a n c e  *  
i  !  j  l  C 2 2 1 1 - p i 6 c e s  L i m i n a i r e s *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1 2 3 2  !  0 8 7 1  !  1 7  !  N o m s , s u r n o m s , q u a L i t G s  d e s  c h e v a L i e r s  d e  L ' o r d r e  *  
!  !  !  d u  S a i n t - E s p r i t  *  
!  !  I  H o z i e r  d ' . - L e s  n o m s , s u r n o m s , q u a L i t 6 s  d e s  * 
!  !  !  c h e v a L i e r s  d e  L  ' o r d r e  d u  S a i n t - E s p r i t . - P a r i s ,  * 
!  !  !  M e L c h i o r  T a v e r n i e r , 1 6 3 3 . - I n  4 ° .  
* 
!  !  !  P L a n c h e  d ' A b r a h a m  B o s s e  * 
!  !  I  C - L I V R E  I M P R I M E  !  C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  *  
i  !  !  A R T I S A N A L  !  C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  *  
i  !  j  i  C 2 4 2 - g r a v u r e  e n  c r e u x  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
-XXXI-
2 
* * * * I N V E N T f l I R E * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * ,  
* C H R 5 S I 5 *  R E F .  *  5 I E C L E  *  T I T R E / 5 0 U R C E / 5 U J E T  *  
******* **************************************************.***************** *x, 
*  L y  4 0 3 !  0 8 8 4  !  1 7  !  " o e u v r e s 1 1  d e  V o i t u r e  >  
* 
i 
! 
i 
1 C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  
C 2 2 - i n t 6 r i e u r  
C 2 2 1 - o r d o n n a n c e  
C 2 2 1 - p i 6 c e s  L i m i n a i r e s  
C 4 - r 6 g L e m e n t a t i o n  
C - L I V R E  I M P R I M E  !  
!  R R T I S f l N f l L  !  
! ! 
I ! ! 
! ! i 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # # * * * * * # # # * * # # * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * . * * . * * ^  
*  L y  4 0 4 !  0 8 8 5  !  1 7  !  " o e u v r e s "  d e  B o i L e a u  »  
* 
C - L I V R E  I M P R I M E  
A R T I 5 A N A L  
! ! 
I 
C 2 - p r # s e n t a t  i o n  
C 2 2 ~ i n t 6 r i e u r  
C 2 2 1 - o r d o n n a n c e  
C 2 2 1 1 - p i 6 c e s  L i m i n a i r e s ^  
C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  
C 2 4 2 - i m p r e s s i o n  e n  
c r e u x  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .  
*  0 4 6 8  !  0 8 8 6  !  1 7  !  " t r i o m p h e s  d e  L o u i s  L e  J u s t e  X l l l e m e  d u  n o m .  
* 
* 
I  
I  
I  
I  
!  T r i o m p h e s  d e  L o u i s  L e  J u s t e , X I I I e m e  d u  
!  n o m . . . - P a r i s , A . E s t i e n n e , 1 6 4 9 . - I n  f o L .  
* 
* 
* 
* 
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
!  C - L I V R E  I M P R I M E  !  C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  
!  A R T I S A N A L  !  C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  
!  !  C 2 4 2 - i m p r e s s i o n  e n  
!  !  c r e u x  
************ ^************************#*#*#******^*************** ******* *#.#*£ 
*  
*  
*  
*  
* •  
*  
*  
* •  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
0 4 6 4  !  0 8 8 7  !  1 7  l  t a b L e a u  d u  t e m p L e  d e s  M u s e s  
l  M a r o L L e s  C M i c h e L  d e ) . - T a b L e a u  d u  t e m p L e  d e s  
!  m u s e s . - P a r i s : A .  d e  S o m m a v i L L e . 1 6 5 5 ; i n  f o L .  
!  p L a n c h e  g r a v 6 e  e n  t a i L L e  d o u c e  r e p r 6 s e n t a n t  
!  P 6 n 6 L o p e  e t  s a  t a p i s s e r i e .  
i C - L I V R E  I M P R I M E  
R R T I S A N A L  
! ! 
C 2 - p r 6 s e n t a t  i o n  
C 2 3 - d 6 c o r a t i o n  
C 2 3 3 - o r n e m e n t s  
C 2 4 - i L  L u s t r a t i o n  
C 2 4 2 - i m p r e s s i o n  e n  
c r e u x  
* * * * # * * * * * * # * * # # * # # # # # # * * # * * * # # i H M H M f W # # 4 e j ( . # # w # j t . w # # # j f ) ( j t # w # # # ) ( ) ( i t i ( ) ( # ) t w # W W J t ) t > # ) ( j ( >  
*  0 4 5 8  
* 
* 
* 
!  0 8 9 7  !  1 7  
! ! I 
e L o g e s  e t  d i s c o u r s  s u r  L a  t r i o m p h a n t S  r 6 c e p t i o n  
d u  r o i  e n  s a  v i L L e  d e  P a r i s  a p r 6 s  L a  r 6 d u c t i o n  
d e  L a  R o c h e L L e  
i *  l  l  !  C - L I V R E  I M P R I M E  
*  !  !  !  f l R T I S A N A L  !  
W******* * * * * * * * * * * * * * * *#**** * * * * * * * * * * * * , , ,^ , , )^^)^^^^^^, ,^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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* * * * I N V E N T A I R E * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
I H A S S I S *  R E F .  *  5 I E C L E  *  T I T R E / 5 0 U R C E / 5 U J E T  *  
: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
0 0 6 2  !  0 9 0 6  !  1 7  !  " o e u v r e s "  d e  V i r g i l e . V i r g i l e  c o u r o n n 6  d e  *  
!  !  !  l a u r i e r s  *  
*  
!  !  !  V i r g i l e . - O p e r a . - C p a r i s i i :  , e  t y p o g r a p h i a  r e g i a ,  *  
!  I  !  1 6 4 1 . - I n  f o l .  *  
* 
!  !  !  f r o n t i s p i c e  a L L & g o r i q u e . G r a v u r e  e n  t a i L L e  d o u c e  *  
!  !  I  p a r  C L a u d e  M e L L a n , d ' a p r & s  N i c o L a s  P o u s s i n .  *  
* :  
!  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  !  C 2 - p r 6 s e n t a t i o n  *  
!  !  !  A R T I 5 A N A L  !  C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  *  
I I !  !  C 2 4 2 - g r a v u r e  e n  c r e u x  *  
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
2 4 0 4  !  1 2 2 4  !  1 7  l  " a t e L i e r  d e  g r a v e u r " . G r a v u r e  d 1 A b r a h a m  B o s s e  *  
*  
!  !  !  e s t a m p e  *  
* 
!  -  !  !  C - L I V R E  I M P R I M E  k .  C 1 - t e c h n i q u e s  *  
!  !  I  A R T I 5 A N A L  !  C 1 3 - t e x t e  *  
i  !  !  I  C 1 3 1 - c a r a c t 6 r e s  *  
l  i  !  !  C 1 3 1 2 - f a b r i c a t i o n  *  
l ! !  !  C 3 - m 6 t i e r s  *  
t*************************************************************************** 
L y  0 8 6 !  1 3 1 5  !  1 7  !  &  *  
*  
! ! ! I & * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
L y  1 7 5 !  1 3 3 0  !  1 7  !  &  *  
* 
! ! ! i & * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
L y  1 7 3 !  1 3 3 1  !  1 7  !  &  *  
* 
! ! ! I & * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
L y  0 8 7 !  1 3 3 2  l  1 7  !  &  *  
* 
! ! ! I & * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
EXEMPLE DE QUESTIONS PORTANT SUR 
L.ES CHAMPS D'LNDEXATION: PART/ CHAP^MOTCLE 
GRACE AU CHAMP IMPLICITE MOTMAT 
question 
REF .0049 
REF .0907 
REF .0909 
REF .0910 
REF .0911 
REF .1131 
c* et *enluminure* 
R e p o n s e s  6 
INTE.RROGATION SUR UN TERME ET "XXXIV 
q u e s t i o n  : * = w b a t a i L L e *  
SUR L'ENSEMBLE DES CHAMPS 
R E F  . 0 0 5 4  
C H A 5 S I S  . 0 7 4 1  
O R I G  .  E N 5 B  
V I O E O  . o u i  
F O R M  . V  
C O R R  . r e c a d r e r  v e r s  L e  h a u t  
5 I E C L E  . 1 5  
T I T  . R e c u e i L  d e s  h i s t o i r e s  d e  T r o y e s  
5 U J  .  i L L u s t r a t i o n  
M O T C L E  . x y L o g r a v u r e , h i s t o i r e  a n c i e n n e  
R E M  . P L a n c h e  r e p r § s e n t a n t  L a  b a t a i L L e  a u t o u r  d e s  m u r a i L L e s  d e  T r o y e s ?  
F 0 N D 5  . B n  
D f i T E  . 1 4 9 0  
P A Y 5  . F r a n c e  
V I L L E  . P a r i s  
A U T  . L e f e v r e  R A o u L  
E X T R  . L e f e v r e  R . -  R e c u e i L  d e s  h i s t o i r e s  d e  T r o y e s . -  L y o n :  T o p i 6 ,  1 4 9 0  
I M P L I B  . T o p i 6  
G R A V  . ?  
R E F  . 0 9 0 7  
C H R 5 5 I 5  . 0 0 0 8  
O R I G  . E N 5 B  
V I D E O  . o u i  
F O R M  . V  
C O U L  . c o u L e u r s  
5 I E C L E  . 1 5  
T I T  . " T r i s t a n  d e  L 6 o n o i s , c h e v a L i e r  d e  L a  t a b L e  r o n d e "  
P A R T  . C - L I V R E  I M P R I M E  A R T I 5 A N A L  
C H A P  . C 2 - p r 6 s e n t a t i o n , C 2 2 - i n t 6 r i e u r , C 2 2 3 - t e x t e , C 2 4 - i L L u s t r a t i o n  
M O T C L E  . t e x t e  e n  c o L o n n e s , e n c a d r e m e n t , r o m a n  d e  c h e v a L e r i e  
R E M  . c h a m p  d e  b a t a i L L e  
C O N T E N U  . 8 - L i t t 6 r a t u r e  , g e n r e  n a r r a t i f  
P A Y 5  . F r a n c e  
E X T R  . T r i s t a n  d e  L 6 o n o i s  ,  c h e v a L i e r  d e  L a  T a b L e  r o n d e . - P a r i s : p o u r  A . V 6 r a r d ,  
, . v e r s  1 4 9 6 . - 2  v o L .  g r .  i n  f o L .  
E D I T  .  V 6 r a r d  
R e p o n s e s  2  
* q 3  
q u e s t i o n  : * = * b a t a i L L e *  
R E F  . 0 0 5 4  
R E F  . 0 9 0 7  
R e p o n s e s  2  
* q 2  
q u e s t i o n  : * = # b a t a i L  L e *  
0 0 5 4  0 9 0 7  
R e p o n s e s  2  
x q 1  
q u e s t i o n  : * = * b a t a i L L e *  
